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Interpretations of East Pakistan by Maududi: 
A Focus on the Bengali Independence Movement* 
SUNAGA Emiko** 
Abstract 
This paper aims to examine the views of Maulana Maududi on the East Pakistan issue as 
can be understood from his speeches and articles. Saiyid Abū al-Aʻlā Maudūdī (1903-1979) 
was a famous Islamic thinker and political leader of Pakistan who had a major role in the 
Islamic revivalism of the 1970s in Pakistan and in other countries. He established the 
religious party Jamaat-e Islami (Islamic party) in 1941. More than 150 books and over a 
100 edited books of Maududi were published. For this paper, I surveyed the books on East 
Pakistan published from the 1940s to 1979. From them, I gathered records of his speeches 
and articles of the period from 1956 to 1975. Bangladesh was known as the East Bengal 
province, a part of Pakistan from 1947 to 1955, and as the late East Pakistan province from 
1955 to 1971. Maududi visited East Pakistan ten times, mostly for political campaigning as 
the head of Jamaat-e Islami. His books reveal his views and opinions on East Pakistan 
formed during these sojourns into this area. The first point we notice from his speeches and 
articles is his views on Bengali literature and language. Maududi supported the movement 
to make Bengali as the national language. The second theme I extracted from his articles 
and speeches is the independence movement, focusing mainly on the election system and 
the six-point autonomy plan proposed by Sheikh Mujibur Rahman. The third topic I 
surveyed is the recognition of Bangladesh as a distinct country with a separate identity after 
1971. From his writings, speeches, and articles, it is evident that he had a clear perspective 
of the issues faced by East Pakistan. This paper is limited by research on Maududi’s 
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perspectives and his messages based on the speeches he made or the articles he wrote; it 
does not include the reactions to them from East and West Pakistan. This limitation can be 
overcome in future research on the independence movement in Bangladesh and the impact 
of his speeches on it. 
 
 
1. ࡣࡌࡵ࡟―࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮࡜ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ⊂❧࡟㛵ࡍࡿᴫ␎ 
 
 20ୡ⣖ࡢࣃ࢟ࢫࢱࣥࢆ௦⾲ࡍࡿᛮ᝿ᐙ࣐࣮࢘ࣛࢼ࣮࣭ࢧ࢖࢖ࢻ࣭࢔ࣈࣝ࢔࢔࣮࣭࣐ࣛ࢘ࢻ
࣮ࢗࢹ࢕࣮㸦Saiyid Abū al-Aʻlā Maudūdī, 1903ᖺ㹼1979ᖺ㸧ࡣࠗࠊ ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡟࠾ࡅࡿࢪࣁ࣮
ࢻ 㸦࠘1930㸧ࡸ 6ᕳᮏࡢࢡࣝ࢔࣮ࣥゎ㔘᭩ࠗࢡࣝ࢔࣮ࣥࡢ⌮ゎ 㸦࠘1972㸧࡜࠸ࡗࡓⴭసࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊୡ⏺ྛᆅࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ᚟⯆࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣࠊⱥ㡿࢖ࣥࢻࡢ࢔࣮࢘ࣛࣥ࢞ࣂ࣮ࢻ࡟⏕ࡲࢀࠊ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒࢆẕㄒ࡜
ࡋ࡚⫱ࡗࡓࠋᗂࡃࡋ࡚∗ࢆஸࡃࡋࠊ10௦࠿ࡽ඗࡜࡜ࡶ࡟ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࡜ࡋ࡚ᩥ➹ᴗ࡟ᚑ஦
ࡋࡓࠋ1933ᖺ࡟ࡣ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒࡢ᭶หㄅࠗࢡࣝ࢔࣮ࣥࡢゎ㔘⪅ Tarjumānulqurʾān 㸦࠘1933㹼⌧
ᅾ㸧ࢆ๰หࡋࠊ࣒ࢫ࣒ࣜ▱㆑ᒙ࡟࢖ࢫ࣮࣒ࣛᅜᐙࡢᶞ❧ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ38ṓ࡛ᨻ἞
ᅋయࢪ࣐࣮ࣕ࢔ࢸ࣭࢖ࢫ࣮࣑࣮ࣛ㸦࢖ࢫ࣮࣒ࣛඪࠊJamāʻat-i Islāmī: ௨ୗ JI㸧ࢆタ❧ࡋࠊ⮬ࡽ
ึ௦ඪ㤳࡜ࡋ࡚ 1972ᖺࡲ࡛ྠඪࢆ⋡࠸ࡓ [ᒣ᰿ 2001]ࠋ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣྠඪࡢᨻ἞ᐙ࡜
ࡋ࡚ࠊ࣐࣮࢘ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊ᠇ἲไᐃࡸ࣮࢝ࢹ࢕࣮ࣖࢽ࣮ၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋJIࡣศ㞳⊂❧
᫬࡟⤌⧊ࢆศ๭ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ⌧ᅾࡲ࡛ࣃ࢟ࢫࢱࣥᅜෆ᭱኱つᶍࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ୺⩏ᨻඪ࡜ࡋ࡚
άືࡋ࡚࠸ࡿࠋᅜ㝿ⓗ࡟ࡶࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛୡ⏺㐃┕ࡢ๰タጤဨ࡜ࡋ࡚ࡑࡢタ❧࡟ᦠࢃࡗࡓ⤒Ṕ
ࡸ [Saulat 1979: 187]ࠊࣁ࣮࣑࣮࢟ࣖࠊࢪ࣮ࣕࣄ࣮ࣜࣖ࡞࡝ࡢ⌧௦ⓗᴫᛕࢆᥦၐࡋࡓࡇ࡜ࡀホ
౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ [ᑠᮡ 2006: 293-294]ࠋ 
࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡢᛮ᝿࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ୺ᶒㄽࡸ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ❧᠇ไࠊዪᛶࡢᶒ฼࡜࠸ࡗࡓᵝࠎ
࡞ศ㔝࠿ࡽ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ [Adams 1966; Ahmad 1976; Riaz 1976; Gilani 1984; Jackson 
2011; Hartung 2014]ࠋᙼࡢ⤒῭ㄽ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⌧௦ࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ⤒῭ࡢ⌮ᛕⓗ※Ἠ࡜ࡶᣦ᦬ࡉ
ࢀࠊⱥㄒ࡟ヂࡉࢀࡓⴭసࢆ㏻ࡌ࡚ྛᆅ࡛ㄞࡲࢀ࡚࠸ࡿ [Caldwell 1982; Khān 1983; Chapra 2004; 
Khurshid 2011; Zaman 2011]ࠋ୍᪉࡛ࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㛵㐃ࡍࡿⴭస⮬యࡶᑡ࡞ࡃࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮◊✲ࡢ୺㢟࡜ࡋ࡚ࡣᢅࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ1971ᖺࡢ
ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ⊂❧࡟㝿ࡋࠊ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⓨゝࢆࡋࠊ࠸࠿࡞ࡿぢゎࢆ᭷ࡋ࡚
࠸ࡓࡢ࠿ࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࡲࡎࠊ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡀᙜ᫬࡝ࡢࡼ࠺࡟⮬ࡽࡢᛮ᝿ࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠊⓎゝ
ࢆṧࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ2❶࡛ࡣࠊ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡢᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞ㸭ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ
ᕞ࡬ࡢΏ⯟Ṕࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ3❶࡛ࡣࠊ⮬἞ᶒᣑ኱㐠ືࡢ⣲ᆅ࡜࡞ࡗࡓࠊ࣋ࣥ࢞ࣝㄒࢆࡣࡌࡵ
࡜ࡍࡿ࣋ࣥ࢞ࣝᩥ໬࡟╔┠ࡍࡿࠋ4❶࡛ࡣࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ⮬἞ᶒᣑ኱㐠ື࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓎゝ
ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ≉࡟ࠊ6㡯┠せồࢆⓎ⾲ࡋࡓ࢔࣑࣡㐃┕ࡢ࣒ࢪࣈ࣭ࣝࣛࣇ࣐ࣥࢆྡᣦࡋࡋ࡚ࡢ
ᢈุࡸࠊᙼ࡬ࡢ᭩⡆ࢆ᳨ドࡍࡿࠋ5❶࡛ࡣࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ⊂❧ᚋࡢグ㘓ࢆᢅ࠺ࠋ 
࡞࠾ࠊᮏ✏࡛ࡣᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞ㸦1947ᖺ㹼1955ᖺ㸧࡜ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥᕞ㸦1955ᖺ㹼1971ᖺ㸧
ࡢᆅᇦ♫఍ࢆ⥲⛠ࡋ࡚ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡜࿧ࡪࠋ 
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෉࠶ࡾࠊࡑࡢ௚࡟ࡶ⦅ⴭ࡜ࡋ࡚⮬㌟ࡢㄽ✏ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ 111෉࠶ࡿ [⠛⨨ 2013]ࠋ⮬ࡽ
ࡢ㞧ㄅࠗࢡࣝ࢔࣮ࣥࡢゎ㔘⪅࠘࡟ࡣ࡯ࡰẖྕᐤ✏ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ௚ࡢ㞧ㄅࡸ᪂⪺࡛ࡶグ஦ࢆ
᭩ࡁࠊࡉࡽ࡟༢⾜ᮏฟ∧ࡢ⦅㞟సᴗ࡞࡝࡟ࡶ࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽ࡟ࡣࠊࠗ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡟࠾
ࡅࡿࢪࣁ࣮ࢻ࠘ࡸࠗࣃࣝࢲ࠘ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࠊᨻ἞㛵ಀࡸ⤒῭ࠊ᐀ᩍ࡞࡝ᖜᗈ࠸ࢸ࣮࣐ࡢ᭩⡠
ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶࠗ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡜⏘ඣไ㝈 㸦࠘1943㸧ࡸࠗࢡࣝ࢔࣮ࣥࡢ⤒῭࡟㛵ࡍࡿ
ᩍ࠼ 㸦࠘1969㸧࡞࡝࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢᬑ㐢ⓗ࡞ࢸ࣮࣐ࢆᢅࡗࡓࡶࡢࡀከࡃࠊ≉ᐃࡢᆅᇦࢆᢅࡗࡓస
ရࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ1ࠋᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡟㛵ࡍࡿⴭసࡣ 3෉࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
1㸧ࠗ ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ≧ἣ࡜ၥ㢟ࡢศᯒཬࡧᨵ㠉ࡢ᪉⟇ 㸦࠘1956㸧2 
2㸧ࠗ ࢲࢵ࡛࢝ࡢ₇ㄝ 㸦࠘1963㸧 
3㸧ࠗ ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ㝗ⴠࡢ⌮⏤ 㸦࠘1972㸧 
 
౛࠼ࡤ௚ࡢศ㔝࡛ࡣࠊ⮬ⴭࡢ 177෉୰ࠊ᐀ᩍᏛ㛵ಀࡣ⣙ 45෉ࠊᨻ἞㛵ಀࡣ 25෉ࠊJIࡣ 7
෉ࠊ⤒῭㛵ಀࡢⴭసࡣ 14෉࡛࠶ࡗࡓ୍ࠋ ࡘࡢⴭసࡢ୰࡛」ᩘࡢࢸ࣮࣐ࢆᢅ࠺࡞࡝ࠊᚲࡎࡋࡶ
ศ㢮ࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊⴭసࡢഴྥ࠿ࡽࡣࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡬ࡢ㛵ᚰࡣࡑࢀ࡯࡝㧗ࡃ↓࠿ࡗࡓ
࡜ぢࡽࢀࡿࠋ 
௚࡟ࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡀதⅬࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗࡓ 1954ᖺᕞ㆟఍㑅ᣲࠊ1970ᖺᅜẸ㆟఍࣭ᕞ㆟఍
㑅ᣲࢆᢅࡗࡓⴭస࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ 
   
4㸧ࠗ ྜྠ㑅ᣲ 㸦࠘1956㸧 
5㸧ࠗ ᮶ࡓࡿ࡭ࡁ㑅ᣲ࡜ᅜẸࡢ㈐௵ 㸦࠘1968㸧 
6㸧ࠗ ᡃࠎࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣃ࢟ࢫࢱࣥࢆᮃࡴࡢ࠿㸽 㸦࠘1970㸧 
7㸧ࠗ ࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ㑅ᣲ⤖ᯝ࡜ࡑࡇ࡟࠾ࡅࡿ JIࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥ 㸦࠘1971㸧 
 
 ࡇࢀࡽࢆྵࡵࠊ288෉ࡢ᭩⡠ࡢ࡞࠿࡛ࠊึ∧ࡀᮾࣃ࢟ࢫࢱ࡛ࣥฟ∧ࡉࢀࡓࡶࡢࡸࠊཎ඾ࡀ
࣋ࣥ࢞ࣝㄒ࡛ฟ∧ࡉࢀࡓసရࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
୍᪉࡛⩻ヂࡣከࡃࠊࢡࣝ࢔࣮ࣥࡢゎ㔘᭩ࠗࢡࣝ࢔࣮ࣥࡢ⌮ゎ࠘࡞࡝ࡣࠊ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒ࠿ࡽ
࣋ࣥ࢞ࣝㄒ࡟ヂࡉࢀࠊ⌧ᅾࡲ࡛෌∧ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠸ࡿ [Maudūdī 2004]ࠋ 
                                                 
1 ≉ᐃࡢᆅᇦࢆᢅ࠺ⴭస࡜ࡋ࡚ࡣࠗ࢔࣮ࣛࣁ࣮ࣂ࣮ࢻࡢࣃࣥࢹ࢕ࢵࢺ࣭࣐ࢲ࣭࣮ࣥࣔࣁ࣭࣐࣮ࣦࣥࣛ࢕࣮ࣖ࠘
㸦1919㸧ࠗࠊ ࢫ࣑ࣝࢼ࡟࠾ࡅࡿࢠࣜࢩࣕேࡢᭀ⹢ 㸦࠘1921㸧ࠗࠊ ࢫ࣑ࣝࢼࡢ஦௳࡟㛵ࡍࡿ㐃ྜᅜጤဨ఍ࡢሗ࿌࠘
㸦1921㸧ࠗࠊ ࢺࣝࢥ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡢ≧ἣ 㸦࠘1922㸧ࠗࠊ ࣁ࢖ࢲ࣮ࣛࣂ࣮ࢻ⸬⋤ᅜ࡜ⱥᅜᨻᗓ 㸦࠘1928㸧ࠗࠊ ࢹ
࢝ࣥࡢᨻ἞ྐ 㸦࠘1944㸧ࠗࠊ ࢝࢔ࣂࡢ࢟ࢫ࣡ࡢṔྐ 㸦࠘1963㸧ࠗࠊ ࢝ࢩ࣑࣮ࣗࣝၥ㢟 㸦࠘1965㸧ࠗࠊ ࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢᑗ
᮶࡜Ꮫ⏕ 㸦࠘1966㸧ࠗࠊ ୰ᮾࡢ㆙࿌ⓗ࡞ᝒ๻ 㸦࠘1967㸧ࠗࠊ ࢔ࣝ㸻࢔ࢡࢧ࣮࣭ࣔࢫࢡ஦௳ 㸦࠘1976㸧ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ 
2 1956ᖺ 3᭶ 2᪥ࡢࢲࢵ࡛࢝ࡢㅮ₇ࡢグ㘓ࠋ[Aḥsan 1971] ࡟཰㘓 [⠛⨨ 2013: 70]ࠋ 
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 ୖグࡢⴭ᭩௨እ࡟ࡶࠊJIࡢ෉Ꮚࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠊࡑࡢ௚ࡢ㞧ㄅ NigārࠊZamīndārࠊZindagī
ࡸ JIࡢඪ⣬ Jasārat࡞࡝࡟ࡶ㢖⦾࡟ᐤ✏࣭ᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡓࠋ௚࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
㔠᭙♩ᣏࡢㄝᩍ [Maudūdī 2011]ࡸࣛࢪ࣭࢜ ࣃ࢟ࢫࢱ࡛ࣥࡢᨺ㏦ࢆྵࡵࡓㅮ₇㘓 [Ḥijāzī 2008]ࠊ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㘓 [Abū Ṭāriq 1976]ࠊ᭩⡆ [Jān 2011]࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
2. ᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞ㸭ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥᕞ࡬ࡢΏ⯟Ṕ 
 
ࡲࡎࠊ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮࡜ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ┤᥋ⓗ࡞㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᙼࡢΏ⯟Ṕ࠿ࡽぢ࡚
࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
ඛ㏙ࡢ㏻ࡾࠊ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣ⌧࢖ࣥࢻࡢ࢔࣮࢘ࣛࣥ࢞ࣂ࣮ࢻࡢ⏕ࡲࢀ࡛࠶ࡾࠊ1947ᖺ
ࡢศ㞳⊂❧ᚋ࡟ࡣࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ࣮࣮ࣛ࣍ࣝ࡬⛣ఫࡋࡓࠋࡑࡢ㛫࡟ࢹ࣮ࣜࠊ࣮࣎ࣃ࣮ࣝࠊࣁ࢖
ࢲ࣮ࣛࣂ࣮ࢻ㸦࢖ࣥࢻ㸧ࠊࣃࢱ࣮ࣥࢥ࣮ࢺ࡞࡝ࢆ㌿ᒃࡋࡓࡀࠊ⌧ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ㡿࡟ࡣᒃఫࡋ
ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋ 
ᅜእ࡜ࡢ஺ὶ࡛ࡣࠊ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣ࢖ࢫ࣮࣒ࣛୡ⏺࡜ࡢ㐃ᦠࡸ▱ⓗ஺ὶ࡟ࡶ⢭ຊⓗ࡛
࠶ࡾࠊᗄᗘ࡜࡞ࡃᾏእ࡟㊊ࢆ㐠ࢇ࡛࠸ࡿࠋ1956ᖺ࡟ࡣࠊࢩࣜ࢔ࡢࢲ࣐ࢫ࢝ࢫ࡛㛤࠿ࢀࡓ➨୍
ᅇᅜ㝿࢖ࢫ࣮࣒ࣛ఍㆟࡛ࠊࣃࣞࢫࢳࢼၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࡢⓎゝࢆ⾜ࡗࡓ3 [Badri 2003: 490]ࠋ1960
ᖺ 12᭶࡟ࡣࠊࢧ࢘ࢹ࢕࢔ࣛࣅ࢔ᅜ⋤ࡢᣍᚅ࡛ࠊ࣐ࢹ࢕࣮ࢼ኱Ꮫࡢࢩࣛࣂࢫࢆ‽ഛࡍࡿࡓࡵ࡟
ࢧ࢘ࢹ࢕࢔ࣛࣅ࢔࡟Ώ⯟ࡋ࡚࠸ࡿ [Saulat 1979: 187]ࠋ 
ࡑࡢ௚࡟ࡶࠊ1962ᖺ 5᭶࡟ࡣࠊ࣐ࢵ࡛࢝๰タࡉࢀࡓ࢖ࢫ࣮࣒ࣛୡ⏺㐃┕ࡢึ௦ጤဨ࡟㑅௵
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ఍㆟࡛ࡣࠊ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡢㅮ₇ࢆ࠺ࡅ࡚ࠊ࢝ࢩ࣑࣮ࣗࣝࡢゎᨺࡀྍỴ
ࡉࢀࡓ [Saulat 1979: 187]ࠋࡉࡽ࡟ࠊ1969ᖺ 9᭶࡟ࡣࠊࣔࣟࢵࢥᨻᗓࡢᣍᚅ࡟ࡼࡾࠊࣇ࢙ࢬ࡛
㛤࠿ࢀࡓᅜ㝿ᩍ⫱఍㆟࡟ཧຍࡋࡓ [Abd 1978: 66; Saulat 1979: 188]ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᾏእ࡬ࡢΏ⯟Ṕࡶከ࠸࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡀࠊึࡵ࡚ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢᆅࢆ㋃ࢇ
ࡔࡢࡣࠊ1956ᖺࠊ53ṓࡢ᫬ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊJIࡢඪ㤳࡜ࡋ࡚ 1ࣨ᭶௨ୖ࡟ࢃࡓࡿ㐟
ㄝࡢ᪑࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
2-1. ୍ᗘ┠ࡢᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥゼၥ㸸1956ᖺ 1᭶ 26᪥㹼3᭶ 4᪥ 
 ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣ 1᭶ 26᪥࡟࣮࣮ࣛ࣍ࣝ࠿ࡽࢲࢵ࢝࡬ྥ࠿ࡗࡓࠋ1᭶ 27᪥࡟ࡣࠊ᪩㏿
᭱ึࡢ₇ㄝࢆࢲࢵ࡛࢝⾜ࡗ࡚࠸ࡿ [Hasan 1984: 492]ࠋࡇࡢ᪑ࡢ⾜⛬ࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
1956ᖺ 1᭶ 26᪥ ࣮࣮ࣛ࣍ࣝ࠿ࡽࢲࢵ࢝࡬ 
1᭶ 27᪥ ࢲࢵ࢝࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢṔྐࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡜࢖ࢫ࣮࣒ࣛⓗ౯್ほࠊ
ேࠎࡢ⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ [Hasan 1984: 492-493]  
1᭶ 30᪥ ࢩࣞࢵࢺ࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣ JIࡢάືࠊ࣋ࣥ࢞ࣝㄒࠊᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞࡢࢨ࣑࣮ࣥࢲ࣮
࣮ࣜไᢈุ [Hasan 1984: 493] 
                                                 
3 ᙜ᫬ 53ṓࡔࡗࡓ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣࠊ㛗࠸ᣊ␃⏕άࡢࡓࡵ㊊ࢆᝏࡃࡋ࡚࠾ࡾࠊࢲ࣐ࢫ࢝ࢫࡢ࣐࢘࢖࣭ࣖࣔ
ࢫࢡ࡛ࡣ᳔Ꮚࢆ౑ࡗ࡚♩ᣏࢆࡋ࡚࠸ࡓ [Badri 2003: 490]ࠋ 
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1᭶ 31᪥ ࢩࣞࢵࢺ࡟࡚▱㆑ேᒙྥࡅ࡟ㅮ₇ࠋ࣋ࣥ࢞ࣝㄒ࡜࢖ࢫ࣮࣒ࣛ᭩⡠࡟ࡘ࠸࡚ [Hasan 
1984: 493] 
2᭶ 1᪥  ࢥ࣑ࣛ࡟࡚ 2᫬㛫ࡢㅮ₇ࠋෆᐜࡣ᠇ἲⲡ᱌ࠊᡄཝ௧ࠊᅜㄒࠊᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞࡢࢨ࣑
࣮ࣥࢲ࣮࣮ࣜไᢈุ [Hasan 1984: 494-495] 
2᭶ 2᪥  ࢳࢵࢱࢦࣥ4࡟࡚ 2᫬㛫ࡢㅮ₇ࠋෆᐜࡣ࢖ࢫ࣮࣒ࣛᩥ໬ࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡜࢖ࢫ࣮ࣛ
࣒ࠊୡ಑୺⩏࡟ࡘ࠸࡚ [Hasan 1984: 495-496] 
2᭶ 6᪥  ࢳࢵࢱࢦࣥ࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣ JIࡢάືࠊᅜᐙ࡜࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ [Hasan 1984: 
496] 
2᭶ 7᪥  ࢼࣛࣖࣥࢦࣥࢪ࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣඹ⏘୺⩏ࠊᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞࡢ㈋ᅔ࡟ࡘ࠸࡚ [Hasan 
1984: 496] 
2᭶᯾᪥  ࢲࢵ࢝ࡢ࣐࣮࢘ࣛࡢ఍㆟࡟࡚Ⓨゝࠋෆᐜࡣ᠇ἲࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛᛶࠊᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞࡢ
ᨵྡࠊᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞࡢ࣐࣮࢘ࣛࡽࡢすࣃ࢟ࢫࢱࣥゼၥࡢ᥎ዡ࡟ࡘ࠸࡚ [Hasan 
1984: 497] 
2᭶ 10᪥ ࣎ࣜࢩࣕࣝ࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞࡢᨵྡࠊ㑅ᣲ࡟ࡘ࠸࡚ [Hasan 1984: 497] 
2᭶ 10᪥ ࣎ࣜࢩࣕࣝࡢ࢝ࣞࢵࢪ࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣᩍ⫱ไᗘ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࢫ࣮࣒ࣛᣦྥࠊᅜㄒ
࡜ࡋ࡚ࡢ࣋ࣥ࢞ࣝㄒࡢᚲせᛶࠊ࣋ࣥ࢞ࣝᩥᏛ࡟ࡘ࠸࡚ [Hasan 1984: 497] 
2᭶ 10᪥ ࣎ࣜࢩࣕࣝ࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡬ࡢഴಽࡢホ౯ࠊ᠇ἲ࡟
࠾ࡅࡿ࢖ࢫ࣮࣒ࣛⓗே⏕࡟ࡘ࠸࡚ [Hasan 1984: 497-498] 
2᭶ 11᪥ ࢡࣝࢼ࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞ࡬ࡢᩗពࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࠊJIࠊ᠇ἲࠊᮾ࣋ࣥ
࢞ࣝᕞࡢᨵྡ࡟ࡘ࠸࡚ [Hasan 1984: 498] 
2᭶ 13᪥ ࢪ࢙ࢯ࣮ࣝ࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣ࢔࣑࣡㐃┕ᢈุࠊᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞࡢᨵྡ࡟ࡘ࠸࡚ 
[Hasan 1984: 498-499] 
2᭶ 15᪥ ࣇ࢛ࣜࢻࣉࣝ࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣࣃ࢟ࢫࢱࣥ㐠ືࠊࢫࣇࣛ࣡ࣝࢹ࢕ᢈุࠊ᠇ἲ࡟ࡘ
࠸࡚ [Hasan 1984: 499] 
2᭶᯾᪥  ࢡࢩࣗࢸ࢕࢔࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣࣃ࢟ࢫࢱࣥ⊂❧ࠊᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞࡢྜྠ㑅ᣲせồᢈ
ุࠊୡ಑᠇ἲᢈุࠊᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞࡢࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍᚐ࡬ࡢᩗព࡜࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᶒ
฼࡟ࡘ࠸࡚ [Hasan 1984: 500] 
2᭶᯾᪥  ࣛࢪࢩࣕࣄ࡟࡚ㅮ₇ࠋ10୓ே௨ୖࡢ⫈⾗ࡀ㞟⤖ࠋෆᐜࡣ࣋ࣥ࢞ࣝẸ᪘୺⩏ࢆᥖࡆ
ࡿᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞࡢᣦᑟ⪅ᢈุࠊࢫࣇࣛ࣡ࣝࢹ࢕ᢈุ [Hasan 1984: 500-501] 
2᭶᯾᪥   ࣛࢪࢩࣕࣄࡢᘚㆤኈྥࡅ࡟ㅮ₇ࠋෆᐜࡣ᠇ἲⲡ᱌࡟࠾ࡅࡿ࢖ࢫ࣮࣒ࣛᛶ࡜Ẹ୺ไ
࡟ࡘ࠸࡚ [Hasan 1984: 501] 
2᭶ 22᪥ ࣎ࢢࣛ࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣᅜෆࡢ㞴Ẹࠊ᠇ἲࠊ࢔࣑࣡㐃┕ᢈุ [Hasan 1984: 501] 
2᭶ 23᪥ ࢞࢖ࣂࣥࢲ࡟࡚ 3᫬㛫ࡢㅮ₇ࠋ⫈⾗ࡣ 6㹼7୓ேࠋෆᐜࡣศ㞳㑅ᣲࡢᚲせᛶ [Hasan 
1984: 502] 
                                                 
4 ࢥ࣑ࣛ࠿ࡽࢳࢵࢱࢦࣥ࡟฿╔ࡍࡿࡲ࡛ࠊ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣ୺せ㥐࡛ேࠎ࡜㠃఍ࡋࠊࢫࣆ࣮ࢳࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⤊╔ᆅ࡛࠶ࡿࢳࢵࢱࢦࣥ㥐࡛ࡣࠊᩘ༓ேࡀࠕ⏕ࡁࡿṥᩍ⪅࡛ࠖ࠶ࡿ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࢆࡦ࡜┠ぢࡼ࠺࡜ᚅࡕ
ᵓ࠼࡚࠸ࡓ [Hasan 1984: 495]ࠋࡑࡢᚋࡢゼၥඛ࡛࠶ࡿᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥྛᆅ࡛ࡶྠᵝࡢගᬒࡀぢࡽࢀࡓ [Hasan 
1984: 497 , 498, 499, 500, 501]ࠋ 
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3᭶ 2᪥  ࢲࢵ࢝࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣ༳ࣃ⊂❧᫬ࡢᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ≧ἣࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡟ࡃࡍ
ࡪࡿ୙‶ࠊゝㄒၥ㢟ࠊබ⫋ࡢၥ㢟ࠊすࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡜ࡢ⤒῭᱁ᕪࠊඹ⏘୺⩏ࠊࣄࣥ
ࢻ࣮ࢗᩍᚐࠊJIࠊ㑅ᣲࠊ᠇ἲࠊᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞࡢᨵྡ࡟ࡘ࠸࡚ [Aḥsan 1971: 18-45] 
 
2-2. ஧ᗘ┠ࡢᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥゼၥ㸸1958ᖺ 1᭶ 30᪥㹼3᭶ 16᪥ 
 ஧ᗘ┠ࡢᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ⁫ᅾࡣࠊ㑅ᣲࢆ᥍࠼ࡓ 2ᖺᚋࡢ 1958ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ 45᪥㛫
ࡢ⁫ᅾ࡛ࠊ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕୍࣮⾜ࡣ 24ᕷ⏫ᮧࢆ࿘ࡾࠊ㐟ㄝࢆ⾜ࡗࡓࠋ1᭶ 30᪥࡟ࢲࢵ࢝࡟
฿╔ࡋࡓ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣࠊ✵ ࡟࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟⟅࠼ࠊᅜẸࡢព࡟཯ࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡓ
ྜྠ㑅ᣲ࡜ࠊ࣋ࣥ࢞ࣝ⮬἞ᶒᣑ኱㐠ືࡢຓ㛗ࢆ≌ไࡍࡿࡇ࡜ࡀ௒ᅇࡢΏ⯟ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ࡜㏙
࡭ࡓ [Hasan 1986: 36]ࠋ 
 
1958ᖺ 1᭶ 30᪥ ࢲࢵ࢝࡟฿╔ 
1᭶ 31᪥ ࢲࢵ࢝࡟࡚࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࢆḼ㏄ࡍࡿࣞࢭࣉࢩࣙࣥࠋࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢᘓᅜព⩏࡟
ࡘ࠸࡚ㅮ₇ [Hasan 1986: 36] 
2᭶᯾᪥  ࢳࢵࢱࢦࣥ࡟࡚ㅮ₇ࠋࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛᛶ࡟ࡘ࠸࡚ [Hasan 1986: 37] 
2᭶᯾᪥  ࢥ࣑ࣛ࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣྜྠ㑅ᣲ࡟࠾ࡅࡿࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍᚐࡢඃ఩ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ 
[Hasan 1986: 37] 
2᭶ 8᪥  ࢩࣞࢵࢺ࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣඛࡢ㑅ᣲࡢᢈุ [Hasan 1986: 37] 
2᭶ 11᪥ ࣛࢪࢩࣕࣄ࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣ㒓ᅵࡸ♽ᅜࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡬ࡢឡ࡟ࡘ࠸࡚ [Hasan 1986: 
37-38] 
2᭶ 15᪥ ࣐࢖࣓ࣥࢩࣥ࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡜ᨻ἞ࠊ19ୡ⣖ࡢᅜᐙ࡟ࡘ࠸࡚ [Ḥijāzī 
2008: 211-215] 
2᭶ 23᪥ ࢧ࢖ࢻࣉࣝ࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣ࢔࣑࣡㐃┕ᨻᶒࡢேᶒ๤ዣ࡬ࡢᢈุ [Hasan 1986: 39] 
2᭶ 27᪥ ࢹ࢕ࢼࢪࣉࣝ࡟࡚ 3᫬㛫ࡢㅮ₇ࠋෆᐜࡣᅜᨻၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ [Hasan 1986: 39] 
2᭶ 28᪥ ࢱࢡࣝ࢞࢘ࣥ࡟࡚ㅮ₇ࠋෆᐜࡣྜྠ㑅ᣲࡢᢈุ [Hasan 1986: 39] 
3᭶ 15᪥ ࢲࢵ࢝࡟࡚グ⪅఍ぢࠋෆᐜࡣᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞࡢ 8㹼9๭ࡢ࣒ࢫ࣒ࣜࡀศ㞳㑅ᣲࢆᮃ
ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊ୍㒊ࡢୖᒙ㒊࡟ࡼࡗ࡚㜼ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ [Hasan 1986: 40] 
 
2-3. ୕ᗘ┠㹼භᗘ┠ࡢΏ⯟㸦1962ᖺ 11᭶㹼1967ᖺ 11᭶㸧 
 ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣࠊ1962ᖺ 11᭶➨ 3㐌ࡼࡾࠊ18᪥㛫࡟ࢃࡓࡿ୕ᗘ┠ࡢᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥΏ
⯟ࢆᯝࡓࡋࡓࠋྛᆅ࡛ㅮ₇ࢆ⾜࠸ࠊ1㸧࣋ࣥ࢞ࣝㄒࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛᩥᏛࡢ⬤ᙅᛶࠊཬࡧ JIࡀ࣋
ࣥ࢞ࣝㄒࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛᩥᏛࢆฟ∧ࡋࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊᡄཝ௧ࡢᙳ㡪࡛㆙ᐹ⨫࡟ᢲ཰ࡉࢀࡓࡇ
࡜ࠊ2㸧ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢேࠎࡣ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࢆឡࡋ࡚࠾ࡾࠊ⊂❧ࡣ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࣄࣥࢻ
࣮ࢗᩍᚐࡢᙳ㡪ୗ࡟࠶ࡿ୍㒊ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀࠊ࣋ࣥ࢞ࣝẸ᪘୺⩏࡟ᇶ࡙ࡃ⊂❧ᅜᐙࢆồࡵ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࠊ3㸧ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡀᢪ࠼ࡿ୰ኸᨻᗓ࡬ࡢ୙‶ࠊ4㸧ࣃ࢟ࢫࢱࣥᅜෆࡢ⤒῭᱁ᕪࠊ5㸧1962
ᖺ᠇ἲࡢᢈุ࡜Ẹ୺ⓗ᠇ἲࡢไᐃࠊ6㸧ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ㜵⾨࡞࡝ࢆ୺ᙇࡋࡓ [Hasan 1986: 134]ࠋ 
 ⩣ 1963ᖺ 11᭶ࡢ➨ 4㐌࡟ࡣࠊᅄᗘ┠ࡢゼၥࢆࡋࠊࢲࢵ࢝ࡢ JIᕞᨭ㒊㞟఍࡟࡚ㅮ₇ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ⫈⾗ࡣ 10୓ேࢆ㉸࠼ࠊJIࡢ౑࿨ࠊ᠇ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡗࡓ [Hasan 1986: 164-165]ࠋᖐᅜᚋࡢ
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1964ᖺ 1᭶࡟ࡣࠊ࢔࢖࣮ࣘࣈᨻᶒ࡟ࡼࡗ࡚ JIࡀᨻඪάືࢆ⚗Ṇࡉࢀࠊ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣ㐊
ᤕࡉࢀࡓ [ᒣ୰ 1992: 74]ࠋ 
1966ᖺ 1᭶ࠊ࢔࣑࣡㐃┕ጤဨ㛗ࡢ࣒ࢪࣈ࣭ࣝࣛࣇ࣐ࣥࡀ 6㡯┠せồࢆᥦฟࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ▱㆑ேࡀసᡂࡋࡓ 4㡯┠ࡢ᠇ᨻᨵ㠉ࣉࣛࣥࢆಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ5ࠋࡇࡢ⥘㡿
ࡣᅜ㜵ࡸ⤒῭ࡢഃ㠃࠿ࡽᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ⊂❧ࢆಁࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊすࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡟࡜ࡗ࡚⬣ጾ
࡛࠶ࡗࡓࠋ6㡯┠せồ࡟཯ㄽࡍࡿࡓࡵࠊ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣ 1966ᖺ 2᭶ࡢ➨ 3㐌࡟ࠊࢲࢵ࢝ࠊ
ࢳࢵࢱࢦࣥࠊࢹ࢕ࢼࢪࣉࣝࠊࢡࣝࢼࢆゼၥࡋࡓࠋ஬ᅇ┠࡜࡞ࡗࡓࡇࡢእ㐟࡛ࡣࠊJIࡢ㞟఍6࡛
JIࡢ౑࿨ࠊࢩ࣮ࣕࣜ࢔ࠊࢱࢩࣗࢣࣥࢺྜពᢈุࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ㜵⾨࡟ࡘ࠸࡚ㅮ₇ࢆ࠾ࡇ࡞
ࡗࡓ [Hasan 1986: 211-212]ࠋࡲࡓࠊࢲࢵ࢝ࠊࢳࢵࢱࢦ࡛ࣥグ⪅఍ぢࢆ㛤ࡁࠊᨻඪ㛫ࡢ┦㐪ࡸ
ࢱࢩࣗࢣࣥࢺྜព࡜ 6㡯┠せồࢆᢈุࡋࡓ [Hasan 1986: 212]ࠋ 
 1967ᖺ 11᭶ 24᪥࠿ࡽࡢ 1㐌㛫ࠊභᗘ┠ࡢΏ⯟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣋ࣥ࢞ࣝ࡟࠾ࡅࡿ⊂❧ࡢኈẼࡣ
㧗ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ 64ṓ࡟࡞ࡗࡓ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡢయㄪࡣᚎࠎ࡟ᝏ໬ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ௨๓
ࡢࡼ࠺࡟⢭ຊⓗ࡞ゼၥࡣྔࢃ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ11᭶ 24᪥࡟ࢲࢵ࢝✵ ࡟฿╔ࡍࡿ࡜఍ぢࢆ
⾜࠸ࠊẸ୺ไࡢᚲせ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ࠸ࡓ [Hasan 1986: 263]ࠋ11᭶ 25᪥࡟ࡣࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥẸ୺㐠
ືࡢ఍ྜ࡟ཧຍࡋࠊ⩣ 26᪥ࡢㅮ₇࡛ࡣࠊ୰ᮾ᝟ໃ࡜୰ᮾࡢ࣒ࢫ࣒ࣜྠ⬊࡬ࡢ༠ຊࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ
ࡓ [Hasan 1986: 263]ࠋࡉࡽ࡟ࠊ27᪥࡟ࢲࢵ࢝࡟࡚ࣃ࢟ࢫࢱࣥẸ୺㐠ືࡢㅮ₇ࢆ⾜࠸ࠊ6㡯┠
せồࢆ෌ࡧᢈุࡋࠊࡇࢀ࡟ᑐᢠࡍࡿࣃ࢟ࢫࢱࣥẸ୺㐠ືࡢ 8㡯┠⤫୍⥘㡿࡬ࡢᨭ᥼ࢆ࿧ࡧ࠿
ࡅࡓ [Hasan 1986: 263]ࠋ12᭶ 1᪥࡟ࡣࠊࢳࢵࢱࢦࣥ࡟࡚ㅮ₇ࢆ⾜࠸ࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥẸ୺㐠ືࡢ
άືࠊẸ୺ไ࡜࢖ࢫ࣮࣒ࣛไࡢ୧❧࡟ࡘ࠸࡚₇ㄝࡋࡓ [Hasan 1986: 263-264]ࠋ 
 
2-4. ᭀື࡜᭱ᚋࡢ࣋ࣥ࢞ࣝΏ⯟㸦1968ᖺ 2᭶㹼1970ᖺ 7᭶㸧 
୐ᗘ┠ࡢᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥΏ⯟ࡣࠊ๓ᅇࡢΏ⯟࠿ࡽࢃࡎ࠿ 3ࣨ᭶ᚋࠊ1968ᖺ 2᭶ 21᪥࠿ࡽࡢ 2
㐌㛫࡛࠶ࡗࡓ7ࠋᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢᏛ⏕㐠ືࡣྠᖺ࠿ࡽࡍ࡛࡟㐣⃭໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕
࣮ࡣ 2᭶ 24᪥8࡟ࣀ࢔࡛࢝ࣜࠊ2᭶ 26᪥9࡜ 3᭶ 1᪥10࡟ࢲࢵ࢝࡟࡚ㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ඵᗘ┠ࡢΏ⯟࡜࡞ࡗࡓ 1969ᖺ 6᭶ 14᪥࠿ࡽࡢ 2㐌㛫ࡢ⁫ᅾ࡛ࡣࠊࢲࢵ࢝ࡢ JI఍ྜ࡛ࠊ⌧
ᨻᶒ࡜ࡢᡓ࠸ࠊẸ୺ไࡢᑟධࠊࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍᚐ࡜ࡢศ๭⤫἞ࡢᚲせᛶࠊࣁ࢖ࢲ࣮ࣛࣂ࣮ࢻ⸬
⋤ᅜࡢ࣒ࢫ࣒ࣜᨭ㓄࡟ࡘ࠸࡚ㅮ₇ࡋࡓ [Hasan 1986: 317-318]ࠋ⩣ 15᪥࡟ࡶࢲࢵ࢝࡟࡚ㅮ₇ࡋࠊ
                                                 
5 ෆᐜࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ1㸧࣮࣮ࣛ࣍ࣝỴ㆟࡟ࡶ࡜࡙ࡃ㐃㑥ไ࡜ᡂேᬑ㏻㑅ᣲ࡟ࡼࡿ㆟఍Ẹ୺ไࢆ☜❧ࡍ
ࡿࠊ2㸧㐃㑥ᨻᗓࡢᶒ㝈ࡣᅜ㜵࣭እ஺࣭㏻㈌࡟ไ㝈ࡍࡿࠊ3㸧㏻㈌ไᗘࡣࠊᮾす୧ᕞࡀูಶࡢ㏻㈌ࢆࡶࡕ⮬⏤
஺᥮ไ࡜ࡍࡿ࠿ࠊ༢୍㏻㈌ࡢሙྜࡣูࠎࡢ‽ഛ㖟⾜ࢆタࡅ⛣㌿ࢆつไࡍࡿࠊ4㸧㈈ᨻࡣᕞ࡟ጤࡡࠊ㐃㑥ᨻᗓ
ࡣᅜ㜵࣭እ஺࡟ᚲせ࡞㈨㔠ࢆ☜ಖࡍࡿࠊ5㸧እ㈌ࡣᕞࡀ⟶⌮ࡋࠊእᅜ᥼ຓ࣭㈠᫆ࡣ㐃㑥࣭ᕞᨻᗓࡢ༠㆟஦㡯
࡜ࡍࡿࠊ6㸧ᕞࡣ⊂⮬ࡢ㌷㝲࠿‽㌷㝲ࢆࡶࡘ [ຍ㈡㇂࣭὾ཱྀ 1977: 261]ࠋ 
6 ࡇࡢ㡭ࡢᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ JIࡢඪဨᩘࡣ 381ྡ࡜ࡉࢀࡿ [Jīlānī 1995: 42]ࠋ 
7 1968 ᖺ 2 ᭶➨ 2 㐌࡟ࡶ࣐࢖࣓ࣥࢩࣥ࡟࡚ㅮ₇ࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⭸ࡢ③ࡳࡢࡓࡵ࡟ྲྀࡾࡸࡵ࡚࠸ࡿ 
[Jīlānī 1995: 25]ࠋ 
8 ෆᐜࡣẸ୺㐠ືࡢ㔜せᛶ࡜ࡑࡢィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ [Jīlānī 1995: 39]ࠋ 
9 ෆᐜࡣᅜẸࡢᙉ໬࡜ᅋ⤖࡟ࡘ࠸࡚ [Ḥijāzī 2008: 34-38]ࠋ 
10 ෆᐜࡣ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ᚟⯆࡜Ꮫ⏕࡟ࡘ࠸࡚ [Ḥijāzī 2008: 48-54]ࠋ 
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㡸ゝ⪅࣒ࣁ࣐ࣥࢻࠊ࢔ࢵ࣮ࣛࠊᆅᇦࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢṇ⩏ࠊ࣒ࢫ࣒ࣜࡢ⾶㏥࡟
ࡘ࠸࡚ヰࡋࡓ [Hasan 1986: 318-320; Jīlānī 1995: 58-62]ࠋ 
 1970ᖺ࡟ࡣࠊ஧ᗘ࣋ࣥ࢞ࣝ࡟Ώ⯟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏻⟬஑ᗘ┠࡟࡞ࡿ 1᭶ࡢΏ⯟࡛ࡣࠊJIࡢ㞟఍
ࢆጉᐖࡍࡿ஦௳ࡀ㉳ࡁࡓࠋ฿╔᪥ࡢ 1᭶ 17᪥11࡟ࡣࢲࢵ࢝ࡢ࢚ࢹ࣭ࣥ࣍ࢸࣝ࡟࡚ࠊ࢖ࢫ࣮ࣛ
࣒Ꮫ⏕㐃ྜࡢ㞟఍࡛ࡢㅮ₇ࡋࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢ㐃ᖏ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ࠸ࡓ [Aḥsan 1971: 13]ࠋ⩣ 18᪥
࡟ࡶࠊྠࡌࡃࢲࢵ࢝࡟࡚㞟఍ࡀணᐃࡉࢀࠊ10୓ேࢆ㉸࠼ࡿ⫈⾗ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ࣐࢘ࢻࢗ
࣮ࢹ࢕࣮ࡀධሙࡍࡿ┤๓࡟ᭀືࡀ㉳ࡁࡓࡓࡵࠊㅮ₇ࢆࡏࡎ࡟఍ሙ࠿ࡽᘬࡁ㏉ࡋࡓ [Hasan 
1986: 359-360]ࠋ1᭶ 20᪥࡟ࢲࢵ࢝ࡢ JIඪဨ࡟ᑐࡍࡿㅮ₇ࢆ⾜࠸ [Aḥsan 1971: 13-14]ࠊ⩣ 1
᭶ 21᪥࡟ᖐᅜࡋࡓࠋ 
᭱ᚋࡢ࣋ࣥ࢞ࣝΏ⯟࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ1970ᖺ 6᭶ 28᪥࠿ࡽ 7᭶ 3᪥ࡢ⁫ᅾ࡛࠶ࡿࠋ࣐࢘ࢻ
࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣࠊࢲࢵ࢝ࡢ JI㆟఍࡟࡚㆟㛗ࢆົࡵࠊㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓ [Hasan 1986: 375]ࠋ 
 1971ᖺ 12᭶ 16᪥࡟ࢲࢵ࢝ࡀ㝗ⴠࡋࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡣࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡜ࡋ࡚ࣃ࢟ࢫࢱࣥ࠿
ࡽ⊂❧ࡋࡓࠋ⩣ᖺ 1972ᖺ࡟ࡣయㄪ୙Ⰻࢆ⌮⏤࡟ࠊ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣ࢔࣑࣮ࣝࡢ⫋ࢆ㎡ࡋ࡚ࠊ
ࠗࢡࣝ࢔࣮ࣥࡢ⌮ゎ࠘ࡢᇳ➹࡟ᑓᛕࡍࡿ᪨ࢆఏ࠼ࡓ [Badri 2003: 499]ࠋࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡜࡞
ࡗࡓྠᆅࢆ෌ࡧ㋃ࡴࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡢ㜚⑓ࡢᮎࠊ1979ᖺ࡟ 76ṓ࡛Ọ╀ࡋࡓࠋ  
 
3. ࣋ࣥ࢞ࣝᩥ໬࡟㛵ࡍࡿⓎゝ 
 
 ࡇࢀࡲ࡛ࠊ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡢᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥΏ⯟࡬ࡢΏ⯟Ṕࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ❶࠿ࡽࠊ
࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡀ≉ᐃࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⓨゝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣࠊ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒࡢ௚࡟ࠊⱥㄒ࡜࢔ࣛࣅ࢔ㄒࢆ௓ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿ [ᒣ
᰿ 2001: 168]ࠋ࣋ࣥ࢞ࣝㄒࡢ⬟ຊࡣ࡞ࡃࠊึࡵ࡚ゼࢀࡓࢲࢵ࡛࢝ࡣ࣋ࣥ࢞ࣝேࢆ๓࡟࢘ࣝࢻ
࣮ࢗㄒ࡛ㅮ₇ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑇᠍࡟ᛮ࠺࡜㏙࡭ࡓ [Hasan 1984: 492]ࠋ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊ࣋ࣥ࢞ࣝᩥᏛࠊ࣋ࣥ࢞ࣝㄒ࡞࡝ࠊ࣋ࣥ࢞ࣝᩥ໬ࠊ࣋ࣥ࢞ࣝ♫఍࡜᐀ᩍ࡟㛵ࡍࡿ
Ⓨゝࢆᢤ⢋ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏ✏࡛ࡢᩥᏛ࡜ࡣࠊᑠㄝࡸリ࡟㝈ࡽࡎࠊ᐀ᩍ᭩ࡸㄝᩍ᭩࡞࡝ᗈࡃ᭩
࠿ࢀࡓࡶࡢࢆᣦࡍࠋ12 
 
3-1. ࣋ࣥ࢞ࣝᩥᏛ 
 ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣ࣋ࣥ࢞ࣝᩥᏛ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
3-1-1. ࣋ࣥ࢞ࣝᩥᏛ࡟࠾࠸࡚ࠊࡼࡾ࢖ࢫ࣮࣒ࣛⓗෆᐜࢆྲྀࡾධࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸦࣎ࣜࢩࣕࣝ
ࡢㅮ₇ࡢせ᪨ࠊ1956ᖺ 2᭶ 10᪥㸧 [Hasan 1984: 497] 
 
                                                 
11 ࡇࡢ᫬ࡣࢲࢵ࢝✵ ࡛ࡢฟ㏄࠼ࡶᑡ࡞ࡃࠊࢤ࣮ࢺࡣ㛩ᩓ࡜ࡋ࡚࠸ࡓ [Jīlānī 1995: 121]ࠋ 
12 ௨ୗࡢᘬ⏝ࡢཎᩥࡣࠊ5-1-4 ࢆ㝖ࡁࠊᇶᮏⓗ࡟ࡍ࡭࡚࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ✏࡛ࡶ࢘ࣝࢻ࣮ࢗ
ㄒ࠿ࡽ᪥ᮏㄒ࡟⩻ヂࡋ࡚࠸ࡿࠋ[Hasan 1984; 1986]࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡣࠊⱥヂࡉࢀࡓ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒࢆ᪥ᮏㄒ࡟ヂࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊ㞧ㄅࡸ᪂⪺ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡞࡝ึࠊ ฟࡀ᫂ࡽ࠿࡞ሙྜࡣᴟຊ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒࡢཎᩥࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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3-1-2. ࣋ࣥ࢞ࣝㄒ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛᩥᏛࢆ᥎㐍ࡍࡿ኱つᶍ࡞ᡭ㓄ࡀᚲせࡔࠋࡑࡋ࡚࠶ࡽ
ࡺࡿ㝵⣭ࡸ㟂せ࡟ἢ࠺ᙧ࡛ࠊࡑࡢᛮ᝿ⓗ࡞ᰤ㣴ࢆඹ᫬ⓗ࡟ᒆࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍ࡭ࡁࡔ
㸦ࢲࢵ࢝ࡢㅮ₇ࠊ1956ᖺ 3᭶ 2᪥㸧 [Aḥsan 1971: 42-43] 
 
3-1-3. ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ࣒ࢫ࣒ࣜࡣ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡟⊩㌟ⓗࡔࠋࡓࡔࡋࠊேཱྀࡢ 25㸣ࢆ༨ࡵࡿࣄࣥ
ࢻ࣮ࢗᩍᚐࡀ⤒῭ຊ࣭ᶒຊࢆᥱࡗ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟ᩍ⫱㒊㛛࡛ࡑࡢഴྥࡀ㢧ⴭࡔ13ࠋฟ∧ᕷ
ሙ࡛ࡣ࢖ࣥࢻ࠿ࡽ㍺ධࡋࡓ࣋ࣥ࢞ࣝᩥᏛࡀ⁄ࢀ࡚࠾ࡾࠊ࣋ࣥ࢞ࣝẸ᪘୺⩏ࡶぢཷࡅࡽࢀ
ࡿ㸦ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ࠿ࡽᖐᅜ┤ᚋࡢ࣮࣮ࣛ࣍ࣝࡢグ⪅఍ぢࠊ1958ᖺ 3᭶ 21᪥㸧 [Hasan 1986: 
40] 
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣࠊ࣋ࣥ࢞ࣝᩥ໬ࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ໬ࡢᚲせᛶࠊ࢖ࣥࢻࡢᙳ㡪
ࡢ᤼㝖ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3-2. ࣋ࣥ࢞ࣝㄒ 
1947ᖺ 11᭶࡟ᙜ᫬ࡢᬻᐃ㤳㒔࣮࢝ࣛࢳ࣮࡛㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱఍㆟࡟࠾࠸࡚ࠊࣃ࢟ࢫࢱ࡛ࣥᩍ
⫱࡜ゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ᭱ึࡢኌ᫂ࡀฟࡉࢀࡓ [PEC 1948: 43]ࠋࡇࡢ᫬࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒࡀᚲಟ⛉┠࡜
ࡉࢀࡓࡓࡵࠊ࣋ࣥ࢞ࣝㄒࢆ୺࡞ẕㄒ࡜ࡍࡿᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞࡸࠊⱥㄒࢆ➨୍ゝㄒ࡜ࡍࡿ࢚࣮ࣜࢺ
ᒙ࠿ࡽࡢ཯Ⓨࢆᣍ࠸ࡓ [Rahman 2002: 67, 71]ࠋ⩣ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓᩍ⫱ゝㄒࡢ᪉㔪ࡣࠊึ⣭Ꮫ
ᰯ࡛ࡣྛᆅᇦࡢẕㄒ࡛Ꮫ⩦ࢆ㛤ጞࡋࠊ5࣭6ᖺ⏕࠿ࡽ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒࢆᑟධࠊ㧗➼ᩍ⫱࡛ࡣⱥㄒ
ࢆ౑ࡗ࡚ᩍ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊẁ㝵ⓗ࡟ᩍ⫱ゝㄒࢆ౑࠸ศࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ [Rahman 2002: 
9]ࠋ 
࣋ࣥ࢞ࣝㄒࢆヰࡍ࣋ࣥ࢞ࣝேࡣࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡟ࡢࡳ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉࡛ࠊᨻᗓᐁ൉ࡸ
⿢ุᐁࠊ㆙ᐹࠊ㌷㝲࡜࠸ࡗࡓ㔜せ࡞࣏ࢫࢺࡢṤ࡝ࡣࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈᕞࡀ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊᮾࣃ࢟ࢫ
ࢱࣥࡢఫẸࡢ㛫࡟୙‶ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
1948ᖺ 3᭶࡟ࡣࠊᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞ࡛࣋ࣥ࢞ࣝㄒᅜㄒ໬㐠ືࡀᏛ⏕࡟ࡼࡗ࡚⤌⧊ࡉࢀࡔࡋࡓ 
[ຍ㈡㇂࣭὾ཱྀ 1977: 197]ࠋࡇࢀࢆ⓶ษࡾ࡟ࠊᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞࡢྛᆅ࡛ఫẸࡀᅋ⤖ࡋࠊᕞ⮬἞せ
ồࢆッ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ [ຍ㈡㇂࣭὾ཱྀ 1977: 198]ࠋ 
࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣࠊࠕ࣒ࢫ࣒ࣜࡢ࣐࢘ࣥࡢཎ๎࡜ࡋ࡚ᡃࠊ ࠎࢆ࠾஫࠸࡟⧅ࡆࡿࡢࡣࠊ⫙ࡢ
Ⰽࠊ⾑⤫ࠊゝㄒࠊฟ㌟ᆅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⚄࡜㡸ゝ⪅࡬ࡢಙᚰ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖࢲࢵ࢝ࡢ࢚ࢹ࣭ࣥ࣍ࢸࣝ࡟
࡚ࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛᏛ⏕㐃ྜࡢ㞟఍࡛ࡢㅮ₇㸧 [Aḥsan 1971: 13]࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊ࣒ࢫ࣒ࣜࡢ⣣ᖏࢆ
≉ᐃࡢゝㄒ࡟౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜ࢆᚷ㑊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ1956ᖺ 1᭶ 30᪥ࡢࢩࣞࢵࢺࡢㅮ₇࡞
࡝ࠊ࣋ࣥ࢞ࣝㄒࢆᅜㄒ࡜ࡍࡿᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢேࠎࡢせồࡣᨭᣢࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱ
ࣥࡢ୍㒊ࡢᨻ἞ᣦᑟ⪅ࡀᅜㄒ໬せồࢆࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢᮾすࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ᝏ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᢈ㞴ࡋ
࡚࠸ࡓ [Hasan 1984: 493]ࠋ 
 
                                                 
13 ᩍ⫱⌧ሙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥゼၥࡢ⤒㦂ࡸሗ㐨ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⮬㌟ࡢፉࣇ࣓࢖ࣛࡀᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡟᎑
࠸࡛ࢪ࢙ࢯ࣮ࣝࡢዪᏊᰯ࡛ᩍ㠴ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ [Ḥumairah 2012: 84-87]ࠊᙼዪ࠿ࡽࡶ᝟ሗࢆᚓ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ 
 01
 
ࡀᅜࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆㄒゝࡢᩘ」࡟ㄒᅜࡣ࡟⏺ୡࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡍ࡜ㄒᅜࡶㄒࣝ࢞ࣥ࣋ .1-2-3
 ]494 :4891 nasaH[ 㸧᪥1 ᭶2 ᖺ6591ࠊ᪨せࡢ₇ㅮࡢ࣑ࣛࢥ㸦ࡿ࠶ᩘከ
 
ࢁࡇ࡝ࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡶぢ೫ࡢఱ࡚ࡋᑐ࡟ㄒ࣮ࢗࢻࣝ࢘ࡣ࡛ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊ࡜ࡶ࡜ࡶ .2-2-3
ヰࢆㄒ࣮ࢗࢻࣝ࢘ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆᛶ⏝᭷ࡸᛶせ㔜ࡢㄒゝࡢࡇࡣே㆑▱ࠊ࠿
࢔ࣅࣛ࢔ࡣㄒ࣮ࢗࢻࣝ࢘ࠊ࡛ࡲᅾ⌧࡚ࡋࡑࠋࡓࢀࡉᩗᑛࡶ࡚࡜ࡽ࠿ࠎேࡢ⯡୍ࡣேࡿࡏ
㸧ㄒ࣮ࢗࢻࣝ࢘㸸ὀ⪅➹㸦ࢀࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡳ࡜ㄒゝ࡞⪷⚄࡟ⓗᩍ᐀࡛࠸ḟ࡟ㄒ
ᆅࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆⰍ㞴ࡣࡕࡓேࡢᆅࡢࡇࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍᐃไ࡟ㄒ⏝බ࡜ㄒᅜࢆ
බ࡜ㄒᅜࡀㄒゝࡢࡇࡋࡶࠋࡔࡵࡓ࠸࡞ࡽ▱ࡃࡼࡾࡲ࠶ࢆㄒゝࡢࡇࡶ࡛ேࡿ࠶ࡢᏛࠊࡣ࡛
࡜ㄒẕࢆㄒ࣮ࢗࢻ࡛ࣝ࢘㠃ሙࡿࡺࡽ࠶ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔቨ㞀ࡢ㠃ᨻ⾜ࠊྜሙࡓࡗ࡞࡟ㄒ⏝
ࡋ࡚ࡗྲྀࢆࢀᚋࡽ࠿ࠎேࡿ࠶ࡢ⤫ఏ࠸㛗ࡿࡍࡁ᭩ࡳㄞࢆㄒ࣮ࢗࢻࣝ࢘ࠊࡸࠎேࡿ࠸࡚ࡋ
࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࡟ㄒ⏝බࢆㄒࣝ࢞ࣥ࣋ࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᛕᠱ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ࡲ
ࠋࡓࡵㄆࢆồせ࡟ᗙ༶ࠊࡣேࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࢆ㉁ᮏࡢ஦᮶ฟࡢࡇࠋࡓࡁ࡚ࡗࡀୖࡕᣢࡀồせ
࠶ࡀኌࡢᐃྰ࡟ࡅ⥆࡚❧ࡽ࠿ࣥࢱࢫ࢟ࣃすࠊࡏࡉࢀࡶᇙࢆồせࡢࡇࡣேࡢ㒊୍ࠊࡋ࠿ࡋ
᝟ឤࡸᛕಙࠊ࠼㉺ࡧ㣕ࢆᯟࡢ㢟ၥᨻ⾜ࡿ࡞༢ࡣồせㄒࣝ࢞ࣥ࣋ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡓࡁ࡚ࡗࡀ
ྲྀࡕ຾ࠕࠊࡽࡓࢀࡉ⟅㏉࡜ࠖࢇࡏࡲࡆ࠶ࠕ࡚ࡋᑐ࡟ồせ࡞ⓗᐇ⌧ࡿ࠶ࠋࡓࡗ࡞࡜㢟ၥࡢ
᭶3 ᖺ6591ࠊ₇ㅮࡢ࢝ࢵࢲ㸦ࡔ࡜ࡇࡢ↛ᙜࡣࡢࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡾࡼࡀኌ࠺࠸࡜ࠖࡿࡏࡳ࡚ࡗ
 ]82-72 :1791 nasḥA[ 㸧᪥2
 
ᅜࡀㄒࣝ࢞ࣥ࣋࡜ㄒ࣮ࢗࢻࣝ࢘ࠊ࡛ᙧࡓࡋ៖㓄࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊࡣ࡛ἲ᠇ḟ୍➨ࡢᖺ6591
ࣝ࢞ࣥ࣋ࠊࡶ࡛ࠖ఍ဨጤࡢࡵࡓࡢ㢟ၥ࡜♴⚟ࡢᚐ⏕ࠕࡢୗᶒᨻࣈ࣮ࣘ࢖࢔ࠋࡓࢀࡉᐃᣦ࡟ㄒ
 :7002 ylA[ ࡓࢀࡽ࡜ࡀ㔪᪉ࡿࡏࡉᏑඹ࡚ࡋ࡜ㄒゝ⫱ᩍࢆㄒ࣮ࢗࢻࣝ࢘࡜ㄒゝㄒẕࡓࡵྵࢆㄒ
 ࠋ]97
ࢆ㢟ၥࡢࡇࠊࡢࡢࡶࡓ࠸࡚ࡋᣢᨭࢆ໬ㄒᅜࡢㄒࣝ࢞ࣥ࣋ࠊࡣࡽ࠿ゝⓎࡢ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘
 ࠋࡿࢀࢃఛࡀุᢈࡢ࡬࡜ࡇࡓࢀࡉ࡟ᩱᮦࡢື㐠⩏୺᪘Ẹࡸ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼ
 
 ࣒࣮ࣛࢫ࢖࡜఍♫ࣝ࢞ࣥ࣋ .3-3
ࡾྲྀࢆ㢟ၥㅖ࡞ᵝࡢୗ௨ࡣ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᩍ᐀ࠊ఍♫࡜᪘Ẹࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆ࠶
 
ࣜࢫ࣒ࡢᆅࡢࡇࠊ᮶ᖺⓒ஧ࠋ࠺ࢁ࠶࡛▱Ꮡࡈࡃࡼࡶ᪉ࡓ࡞࠶ࠊࡣἣ≧ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾ .1-3-3
࠶ࡢ⏕ேࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ₽ࡳ㋃࡚ࡗࡼ࡟ㅛඹࡢᚐᩍ࣮ࢗࢻࣥࣄ࡜ࢫࣜࢠ࢖ࡣ࣒
୺ࡢᴗᕤࡸሙᕤࠋࡓ࠸࡚ࡗ⪥∵ࢆ኎ၟࠋࡓࡗࡔ⪅ࡿ࡚ᣢࡀᚐᩍ࣮ࢗࢻࣥࣄ࡛㠃ሙࡿࡺࡽ
せ㔜ࡢᗓᨻࠋࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋࡃാ࡚ࡋ࡜ே⫋ࡸ⪅ാປయ⫗࡛ୗࡢࡽᙼࡣ࣒ࣜࢫ࣒ࠋࡓࡗࡔ
ࣜࢫ࣒ࠋࡓࡗࡔࡽᙼࡶ୺ᆅ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵ༨࡛ᚐᩍ࣮ࢗࢻࣥࣄ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣ⫋࡞
ࠊ₇ㅮࡢ࢝ࢵࢲ㸦ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼୚ࡀࡢࡶࡢୖ௨ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ேసᑠࡢࡽᙼࡣ࣒
 ]02 :1791 nasḥA[ 㸧᪥2 ᭶3 ᖺ6591
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࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࢃᡶࡀពᩗ࡟ᒎⓎࡢᇦᆅࡢࡇࠊࡣ‶୙ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࡢࡘ࡜ࡦ࠺ࡶ .2-3-3
ࣥࢱࢫ࢟ࣃすࠊࡃ࡞ᑡ࡟➃ᴟࡣ࡟ᆅࡢࡇࠊࢆධ཰ࡓᚓࡽ࠿ᇦᆅࡢࡇࡣᗓᨻኸ୰ࠋࡔ࡜ࡇ
 ]92 :1791 nasḥA[ 㸧᪥2 ᭶3 ᖺ6591ࠊ₇ㅮࡢ࢝ࢵࢲ㸦ࡓࡁ࡚ࡋศ㓄ࡾ࠿ࡤ࡟
 
࠿࡞ࡃࡁ኱࡝࡯ࡉ࡜ࡶ࡜ࡶࡣ㡪ᙳࡢ⪅⩏୺⏘ඹࠊࡶ࡛ࣥࢱࢫ࢟ࣃすࡶ࡛ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾ .3-3-3
ᆅࡢࡇࠊࡽ࠿⏤⌮ࡢࡘ2 ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣࡃከ࡚࡭ẚ࡜ഃすࠊࡶ‶୙ࡢ࡬఍♫ࠋࡓࡗ
࢖࡞ศ༑ࡢࡅࡔࡿࡁ࡛ᢠᑐ࡟ㄽ⌮ࡢࡽᙼࠊࡎࡲࠋࡔࡢࡓࡗࡲࡋ࡚࠼୚ࢆ఍ᶵࡿධࡅ௜࡟
ඹ㸸ὀ⪅➹㸦ࡽᙼࡀᗓᨻࠊ࡟ࡵࡘࡓࡩࠋࡓࡗ࠿࡞ࡀ⧊⤌ື㐠࣒࣮ࣛࢫ࢖ࡸᏛᩥ࣒࣮ࣛࢫ
࡛ࢇ㎸ࡋᢲ࡚࠼ࡲᤕࡶ⪅ⱝࡓ࠸࡚࠸ᢪࢆ‶୙࡟┕㐃࣒ࣜࢫ࣒ࠊ㝿ࡓࡋ⊹ᢞࢆ㸧⪅⩏୺⏘
ࡗ࡞࡟ᒇᏊᑎࡢࢺࢫࢽ࣑ࣗࢥࡣᒇ㒊ᑠࡢᡤົฮࠋࡔࡢࡓࡗࡔྜ㒔ዲ࡟ࡽᙼࠊࡀ࡜ࡇࡓ࠸
ࡃ࡞ᑡࠊ࠿ࡿࢀࡽࡆୖ࡚❧௙࡟⪅⩏୺⏘ඹࡀ⪅ⱝࡢ࣒ࣜࢫ࣒࡞ᮔ⣧࡛┠㠃┿࡚ࡋࡑࠋࡓ
⁛⤯ࡣ⪅⩏୺⏘ඹࠊࡶ࡚ࢀࡉṆ⚗ࡀඪ⏘ඹ࡟ᚋࠋࡓࡁ࡚ฟ࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳ࡟⩏୺⏘ඹࡶ࡜
ࣝ࢞ࣥ࣋ࡣ࡛᪥௒ࠋࡓࡵࡌࡣࡋ㛤ᒎࢆᙇ୺ࡢࡽᙼࠊࡳ㎸ࡾධ࡟࠿࡞ࡢඪᨻ࡞ࠎᵝࠊࡎࡏ
࡟㐲Ọࢆす࡜ᮾࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊࡵ㧗ࢆ‶୙ࡢࠎேࡢᆅࡢࡇࠊ࠸࡜ࡲࢆࢺ࣐ࣥࡢ⩏୺᪘Ẹ
 ]13-03 :1791 nasḥA[ 㸧᪥2 ᭶3 ᖺ6591ࠊ₇ㅮࡢ࡛࢝ࢵࢲ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ᩿ศ
 
ᡴࢆไయ⤥⮬ᛴ⮳኱࡚ࡋ㛵࡟⾨㜵ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢ㔪ᣦ࡞せ㔜࡟ᗘ㧗 .4-3-3
㊊ࡀ㢗ಙࡢ࡬Ꮡ⏕࡜㞀ಖࡢ⏤⮬ࡣ࡟Ẹఫࡢᇦᆅࡢࡇࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡚❧ࡕ
ゝࡣ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋฟࡳ㋃ࢆṌ୍ࡢ㝲ධࡀࡕࡓኈර࠸ⱝࡢᆅࡢᙼࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡾ
㰘ࠊࡏ࠿ᢪࢆ࿡⯆ࠊࡋບ⃭ࢆࡽᙼࠊࡽ࡞ࡢ࠺࠸࡜࠸࡞࠼ቑࡀኈරࡋࡶࠋ࠸࡞ࡽ࡞࡟ヂ࠸
࡬㝲㌷࡟⪅ⱝࡢࣝ࢞ࣥ࣋ࠋࡿ࠶࡛௵㈐ࡢࡵࡓࡢ⾨㜵ࡢᅜࠊࡾ࠶࡛ົ⩏ࡢࠎேࡀࡢࡿࡍ⯙
࡜ࡃ࡞ᑡࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡍฟࡕᡴࢆࢲࣥ࢞ࣃࣟࣉ࡞ᶍつ኱ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡵ㧗ࢆᚰ㛵ࡢ⊩㈉ࡢ
㜵ࡢⴠ㞟ࡢ࡚࡭ࡍ࠸㏆࡟ቃᅜࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉ᪋ࢆ⦎カࡢ㌷࡟⪅ⱝࡢே୓002ࠊࡶ
ࢀᛰࢆࢀࡑࡋࡶࠊࡾ࠾࡚ࢀࡲᅖ࡟ࢻࣥ࢖ࡀ᪉ᅄࡣᇦᆅࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡏࡉഛ‽ࢆ⾨
 ]153-053 :4791 īnālīG[ 㸧㔪ᣦື⾜ࡢIJ㸦࠸࡞ࡁ࡛⾨⮬࡟᫬ᛴ⥭ࠊࡤ
 
ࣜࢫ࣒ࡢ௚㸧ࡢእ௨ேࣝ࢞ࣥ࣋㸸ὀ⪅➹㸦ࡴఫ࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࡣ࣒ࣜࢫ࣒ேࣝ࢞ࣥ࣋ .5-3-3
๭ᙺ࡞せ㔜࡟ࡵࡓࡿࡍᅜᘓࢆࣥࢱࢫ࢟ࣃࡣ࣒ࣜࢫ࣒ࡢࢻࣥ࢖ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࡳ࡜ࡵ᝺ࢆ࣒
⌮ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃࡣࢀࡑࠊࡽࡓࡋࡊ㛢ࢆᡬࡢ࡬࣒ࣜࢫ࣒ࡀࣥࢱࢫ࢟ࣃࡶࡋࡶࠋࡓࡋࡓᯝࢆ
ࣥࢱࢫ࢟ࣃ࡛࡜ࡇࡿసࢆ⿣ட࡟㛫ࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࠊࡣᩛࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃࠋࡔࡾษ⿬ࡿࡍᑐ࡟ᛕ
ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗᔐ࡟⨜࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ࣒ࣜࢫ࣒ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡵᙅࢆ
ࣥࢱࢫ࢟ࣃࡶࡋࡶࠋࡓࡁ࡚࠼ࡓࡇࡕࡶࠊࢀࡽࡃࡘ࡟࡜ࡶࡢྡࡢ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࡣࣥࢱࢫ࢟ࣃ
ᖺ9691ࠊ₇ㅮࡢ࢝ࢵࢲ㸦࠺ࢁ࡞࡜ጾ⬣ࡢᐙᅜࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡁ㉳ࡀ⿣ศ࡛㛫ࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࡢ
 ]813 :6891 nasaH[ 㸧᪥51 ᭶6
 
Ḟྍ୙ࡣ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࡶ࡟ࡵࡓࡿసࢆᅜࡢࡘ࡜ࡦࠊࡏࢃ࠶ࡂ࡞ࡘࢆᇦᆅ࡞ࠎᵝࡢᅜࡢࡇ .6-3-3
㏵ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋධᑟࢆไయࡢእ௨࣒࣮ࣛࢫ࢖࡟ࡇࡇࠋ࠸࡞ࡣἲ᪉ࡢ௚ࠊࡾ࠶࡛
ࠊࡾࡲᅛ࡛ேࣈ࣮ࣕࢪࣥࣃࡣேࣈ࣮ࣕࢪࣥࣃࠊࡾ࡞࡟ࡅࡔேࣝ࢞ࣥ࣋ࡣேࣝ࢞ࣥ࣋࡟➃
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ࣃࢱ࣮ࣥࠊࢫ࢕ࣥࢻࠊࣂ࣮ࣝࢳ࡜࠸ࡗࡓㅖせ⣲ࡣࡳ࡞ศ⿣ࡍࡿࡔࢁ࠺㸦㞧ㄅ Ā’īn࡟ᥖ㍕
ࡉࢀࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠊ1969ᖺ 7᭶㸧 [Nuʻmānī 1993: 22-23] 
 
3-3-7. ⚾ࡢពぢ࡛ࡣࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ㝗ⴠࡢ᰿ᮏⓗ࡞ཎᅉࡣࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࡀ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡜࢖ࢫ
࣮࣒ࣛࡢ♽ᅜ࡜࠸࠺㟷෗┿ࢆࡶ࡜࡟సࡽࢀࡓ஦ᐇࢆᙉ໬ࡋࠊሀᅛ࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿດຊࢆࣃ
࢟ࢫࢱࣥᘓᅜࡢึ᪥࠿ࡽ㏨㑊ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ᰿ࢆ᪥ࠎᙅࡽࡏ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟
࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᩛ࡟ࡣᜏᖖⓗ࡟ࡑࡢ᰿ࢆสࡾྲྀࡽࡏࡿᶵ఍ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ
࡟ࡣࠊࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍᚐࡢேཱྀࡀከࡃࠊ༑ศ࡞ᶒຊࡶಖᣢࡋ࡚࠸ࡓࠋᙼࡽ㸦➹⪅ὀ㸸ࣄࣥ
ࢻ࣮ࢗᩍᚐ㸧ࡣࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢᘓᅜࢆ඲ࡃ႐ࢇ࡛ࡣ࠾ࡽࡎࠊࡇࡢᅜࢆ⤊ࢃࡽࡏࡿࡓࡵࡢṇ
ᙜ࡞ᶵ఍ࢆᡭᨺࡑ࠺࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ࣒ࢫ࣒ࣜࡢᏛࡢ࠶ࡿⱝ࠸ᒙ࡟ࡣࠊᙼࡽࡢᏛ⏕ࡀࡓࡃ
ࡉࢇ࠸ࡓࠋⱝ⪅ࡢ⬻ࡣࠊࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍᚐࡢᩍᖌࡢᩍ⫱࡜ࠊࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍᚐࡢసᐙࡢ࣋ࣥ
࢞ࣝᩥᏛ࠿ࡽ඲㠃ⓗ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋ࢖ࣥࢻࡶᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡀࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢᙅⅬࡔ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠾ࡾࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥᘓᅜࡢ⌮ㄽ࡛࠶ࡿ஧Ẹ᪘ㄽ࡟ࠊᏳࠎ࡜ᒅ㎯ࢆ୚࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡇࡢ┠ⓗࡢࡓࡵࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥᘓᅜࡢ┤ᚋࡼࡾࠊ࢝ࣝ࢝ࢵࢱ࠿
ࡽ஧Ẹ᪘ㄽࢆ᰿⤯ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞᭩⡠ࡀ㞵ᚋࡢ➉ࡢᏊࡢዴࡃฟ∧ࡉࢀጞࡵࡓࠋᙼࡽࡣ࣋ࣥ
࢞ࣝㄒࢆᇶ┙࡟ࠊ࣋ࣥ࢞ࣝே࣒ࢫ࣒ࣜ࡜࣋ࣥ࢞ࣝேࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍᚐࢆ࠶ࢃࡏ࡚ࡦ࡜ࡘࡢ
ᅜࢆసࡾࠊ㠀࣋ࣥ࢞ࣝே࣒ࢫ࣒ࣜࡸすࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ᎘ᝏࡢẘࢆᗈࡵࡼ࠺࡜ࡋ࡚
࠸ࡓ㸦1972ᖺ 12᭶ 9᪥Ⓨ⾜ࡢ᪥ห⣬ Jasārat࡟࠾ࡅࡿࠕᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ㝗ⴠࡢ᰿ᮏⓗ࡞ཎ
ᅉࡣఱ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡬ࡢᅇ⟅ࠊ1972ᖺ㸧 [Abū Ṭāriq 1976: 513-514] 
 
 3-3-1ࡸ 3-3-2࠿ࡽࡣࠊ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡀᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ♫఍ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣄࣥࢻ࣮ࢗ
ᩍ࡜࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡜࠸࠺᐀ᩍၥ㢟࡟㝈ࡽࡎࠊࢪ࣮ࣗࢺࡢ཰ධ࡟㉳ᅉࡍࡿᮾすࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ⤒῭
᱁ᕪࡸࠊࢨ࣑࣮ࣥࢲ࣮࣮ࣜไ࡟࠾ࡅࡿᑠసே࡜ᆅ୺ࡢ㛵ಀ࡞࡝࡟ࡶ↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ㜵⾨ᨻ⟇࡟ࡶゐࢀ࡚࠸ࡿ (3-3-4)ࠋ3-3-5࡛ࡣࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ
ෆ㒊࡟࠾ࡅࡿࠊ࣋ࣥ࢞ࣝேᑐࡑࡢ௚ࡢ࣒ࢫ࣒࣭࢚ࣜࢫࢽࢩࢸ࢕࡜࠸࠺ᑐ❧ᵓ㐀ࡀ㢧ᅾ໬ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㆙㚝ࢆ㬆ࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4. ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ⊂❧㐠ື࡟㛵ࡍࡿⓎゝ 
 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡑࡢ♫఍ၥ㢟ࢆ㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡁࠊᕞ⮬἞ᶒᣑ኱
࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿ࠊ⊂❧㐠ືࡢࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡢⓎゝࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 ࣋ࣥ࢞ࣝேࡢ⮬἞ᶒᣑ኱㐠ືࡣࠊ࣋ࣥ࢞ࣝㄒࡢබ⏝ㄒ໬せồ࡜࠸࠺ᙧ࡛Ꮫ⏕ࢆ୰ᚰ࡟ᒎ㛤
ࡉࢀࡓࠋ1952ᖺ 2᭶ 21᪥࡟ࡣࠊ㆙ᐁ࡟ࡼࡿᏛ⏕࡬ࡢⓎ◙஦௳ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞ
ෆ࡛ᭀືࡀ㉳ࡁࡓࠋ1953ᖺ࡟ࡣࠊᕞෆࡢᨻඪࡢᐤࡾྜ࠸࡛࠶ࡿࠕ⤫୍ᡓ⥺ࠖࡀ⤖ᡂࡉࢀࠊ⩣
ᖺࡢ㑅ᣲ࡟࡚ࠊ237㆟ᖍ୰ 215㆟ᖍ⋓ᚓࡋࠊ➨୍ඪ࡜࡞ࡗࡓࠋ1956ᖺ࡟ࡣࠊ᠇ἲ࡛࣋ࣥ࢞ࣝ
ㄒࡶ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒ࡜୪ࢇ࡛ᅜㄒᣦᐃࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊゝㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ‶㊊ࡋࠊ㐠ືࡣ࠸ࡗ
ࡓࢇ཰᮰ࡋࡓ࠿࡟ぢ࠼ࡓ [Rahman 1998: 94-95]ࠋࡋ࠿ࡋᨻ἞㠃࡛ࡣ౫↛すࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡜ࡢࢃ
ࡔ࠿ࡲࡾࡀṧࡾࠊ࣋ࣥ࢞ࣝ࡟࠾ࡅࡿᕞ⮬἞ᶒᣑ኱㐠ືࡀ⥅⥆ࡋࡓ [὾ཱྀ 1991: 245]ࠋ 
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⮬ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊࡋᑐ࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃすࠊࡣ┕㐃࣑࣡࢔ࡓࡗ࡞࡜ඪ୍➨࡛ᣲ㑅⥲ࡢᖺ0791 
ḟ3 ➨ࠊ࡛㛫ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃ࡜ࢻࣥ࢖ࡿࡍ᥼ᨭࢆࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊ᭶21 ᖺ1791ࠋࡓࡋồせࢆ἞
ࢩࢹࣛࢢࣥࣂࡣࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊࡋఅ㝆௳᮲↓ࡣ㌷ࣥࢱࢫ࢟ࣃࡓࡋᡓᩋࠋࡓࡋⓎຨࡀதᡓࣃ༳
 ࠋࡓࡋ❧⊂࡚ࡋ࡜ࣗ
 
 ື㐠኱ᣑᶒ἞⮬ .1-4
ࣝ࢞ࣥ࣋ࡢඛࡣື㐠❧⊂ࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆゝⓎࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ື㐠❧⊂ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊࡎࡲ 
ࣃ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡋᒎⓎ࡜࡬ື㐠኱ᣑᶒ἞⮬ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾ࡟➨ḟࠊ࡟ࡾษ⓶ࢆồせ໬ㄒᅜࡢㄒ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍᣦ┠ࢆ❧⊂ࡢࡽ࠿ࣥࢱࢫ࢟
 
ᑐ࡜࣒ࣜࢫ࣒ࢆ࣒ࣜࢫ࣒ࠋࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࡾධ࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾ࡟࡛ࡍࠊࡀ㐩⪅ࡘᣢࢆពᝏ .1-1-4
࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࡝࡯ࡿࢀࡉヰ࡜↛බࡀ㞳ศࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊᅾ⌧ࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡏࡉ❧
ࡿ࠸࡚ࡗࢃఏࢀ₃ࡀᛕᠱ࠺࠸࡜ࡣ࡛ࡢࡿࡍ⿣ศ࡟ࡘ2 ࡸࡶࡼࡀࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊ࡛ࡲ࡟እᅜ
 ]842 :4791 īnālīG[ 㸧᭶3 ᖺ6591ࠊ₇ㅮࡢ࡛࢝ࢵࢲ㸦
 
࠸࡚ࡋ࡟ཱྀࢆ❧⊂ࡣࠎேࠊࡾ࠾࡚ࡗࡲ㧗ࡀ‶୙ࡣ࡛ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊࡾࡼ࡟⟇ኻࡢᗓᨻ .2-1-4
ࡔࡍฟࡳ⏕ࢆື㐠ୗᆅࡢࡵࡓࡢ㞳ศࠊࡎࡽ࡞ࡶ࡟Ỵゎࡢࢇ࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍᅽᙎࢆㄽୡࠋࡿ
ࡢ࡛⟇᪉࡞ⓗ୺Ẹࠊࡎࡽ࡞࠿࡯࡟ไ୺Ẹࡣἲ᪉ࡘಖࢆ⩼୧ࡢᅜࡢࡇࠋࡔ㝤༴ࡾࡼࠊ࡛ࡅ
8691ࠊ₇ㅮࡢࢻ࣮ࣂ࣮ࣛࢲ࢖ࣁ ࣭ࣥࢱࢫ࢟ࣃ㸦࠺ࢁࡔࡿࢀࡉỴゎࡀ᝟ⱞࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࡳ
 ]762-662 :6891 nasaH[ 㸧᪥91 ᭶3 ᖺ
 
ࡿࡅ⥆ࡾ࠶࡛ᅜࡢࡘ࡜ࡦࡀࣥࢱࢫ࢟ࣃࠋࡿ࠸࡚࠸ࡵࡈ࠺࡛୰ࡢᅜࠊ௒ࡀᏊศసᕤቯ◚ .3-1-4
᪉ࡓ࡞࠶ࡀ⚾ࠋ࠿࠺࡝࠿ࡿ࡚ಖࢆไ࣒࣮ࣛࢫ࢖࡛እࡃ࡞ࡣ࡛୰ࡢ఍㆟࡚ࡋࡑࠊ࠿࠺࡝࠿
㑅㸦ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡘಖ࡟ࡘ࡜ࡦࢆᅜࡢࡇࡽࡍ࡛㌷ࠊࡣࡢ࠸ࡓࡋ࠼ఏ࠾࡟
 ]052 :4791 īnālīG[ 㸧᭶01 ᖺ0791ࠊㄝ₇ࡢࡅྥ⯡୍ࡘᣢࢆᶒᣲ
 
ⓒᩘࠋࡓࡁ࡚ࡅ⥆ࡋ࡜࠺ࢁ࠶࡛ᅜࡢࡘ࡜ࡦࠊࢀࡉᅜᘓ࡚ࡋ࡜ᅜࡢࡘ࡜ࡦࡣࣥࢱࢫ࢟ࣃ .4-1-4
࡛ࡵࡓࡿࢀู࡟ᅜࡢࡘࡓࡩ࡛ᖺ32 ࠿ࡎࢃࡽ࠿ᅜᘓࠊࡣࡢࡓࡗᡶࢆ≅≛ࡀ࣒ࣜࢫ࣒ࡢ୓
ࡲࡋ࡚ࡋⴠ㌿࡟๻ᝒࡀྐத㜚἞ᨻࡿ࡞኱೧ࡢ࣒ࣜࢫ࣒࣭ࢻࣥ࢖ࠊࡣ࡛ࡲࡲࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣ
 ]722 :4891 inaliG[ 㸧᭶3 ᖺ1791㸦࠺
 
ࠋࡿ࠸ࡀ⪅ࡿࡍ௮ಙࢆ࣒࣮ࣛࢫ࢖࡛ㆤຍᚚࡢ⚄ࠊෆࡢࠎேࡢ୓༑ ᩘࠊࡣ࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾ .5-1-4
࣒ேࣝ࢞ࣥ࣋㠀ࠊࡎࡳ㢳ࢆ㝤༴ࡢࡽ⮬ࡀࠎேࡢࡃከࠊࡶ࡛ୗἣ≧࠸ࡋཝ࡟ᗘᴟ…␎୰…
ࠊࡣ㐩⪅ࡓࡁ࡚࠸ാࢆ⹢ᭀ࡟࣒ࣜࢫ࣒࡟ࡶ࡜࡜⪅௮ಙ㠀ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡚ࡗᩆࢆ࣒ࣜࢫ
ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࡜ࢆ࿨ࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࡀ࣒ࣜࢫ࣒…␎୰…ࠋ࠸࡞ࡣ᱁㈨ࡿ஌ྡ࡜࣒ࣜࢫ࣒࡚ࡋỴ
ࣃすࠊࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾ㸦ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ㏉ࡳࡢ࡟⪅ไᅽࠊࡣㆶ᚟ࡢ࡬⹢ᭀࠋࡿ࠶࡛࣒࣮ࣛࣁ
 ]911-811 :1791 nasḥA[ 㸧᪥03 ᭶4 ᖺ1791ࠊ᫂ኌࡓ࡚ᐄ࡟࣒ࣜࢫ࣒ࡢ᪉཮ࣥࢱࢫ࢟
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4-1-6. ࢲࢵ࡛࢝࠶ࡢ㸦➹⪅ὀ㸸1970ᖺ 1᭶ 18᪥ࠊJIࡢ㞟఍ࡀくᧁࡉࢀࡓ㸧᝺஦ࡀ㉳ࡁࡓ᫬ࠊ
ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡣຓ࠿ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜ࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⚾ࡓࡕࡢ㞟఍ࡀくࢃࢀࡓ࠿ࡽࡇ࠺ゝ
࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊくᧁࡋ࡚ࡁࡓ⪅㐩࡟ᙜᒁࡢᜥࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࡔࠋࡑࡇ࡛ࡣศ㞳୺⩏
ࡀ㐠ື࡜࠸࠺ᙧ࡛ⱆ⏕࠼࡚࠸ࡓࠋᙜᒁࡢᨭᣢࢆᚓࡓ࡜࡞ࢀࡤࠊ⤖ᮎࡣ᫂ࡽ࠿ࡔࡗࡓࠋୖ
ࡢᶒຊ⪅ࡣ↓ຊ࠿ở⫋࡟ࡲࡳࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶࡣࡸᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡀຓ࠿ࡿࡢࡣᅔ㞴ࡔ࡜⌮ゎ
ࡋࡓࠋࡴࢁࢇࠊ7༓୓ேࡢ࣒ࢫ࣒ࣜࡀ◚⁛࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࠊᏳࡽ࠿࡞ᚰቃ࡟ࡣ
࡞ࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦᪥ห⣬ Ittiḥādࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠊ1972ᖺ㸧 [Sayyārah 1980 April-May: 428] 
 
 4-1࠿ࡽࡣࠊᅜㄒ໬せồࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡓ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡢࠊ⊂❧㐠ື࡟Ⓨᒎࡍࡿࡇ࡜࡬
ࡢ༴ᶵឤࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ 1968ᖺ 1᭶ࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊ࠿࡞ࡾᙉ࠸༴ᶵឤࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿ (4-1-2)ࠋ4-1-3ࡸ 4-1-4࡛ࡣࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ⌮ᛕ࡛࠶ࡿ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢ⣣ᖏࢆࠊᮾࣃ࢟
ࢫࢱࣥ࡟࠾࠸࡚ࡶ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4-2. ࣒ࢪࣈ࣭ࣝࣛࣇ࣐ࣥࡢ 6㡯┠せồ 
 1966ᖺ 1᭶ 7᪥ࠊ࢔࣑࣡㐃┕ጤဨ㛗ࡢ࣒ࢪࣈ࣭ࣝࣛࣇ࣐ࣥࡀ 6㡯┠せồࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡇࢀ
ࡣࠊእ㈌ࢆᕞ࡛⟶⌮ࡍࡿ࡞࡝ᕞࡢ㈈ᨻࢆ୰ኸᨻᗓ࠿ࡽษࡾ㞳ࡋࠊ࠿ࡘᕞ⊂⮬ࡢ㌷㝲ࢆಖᣢࡍ
ࡿ࡞࡝ࠊ⊂❧ࡢ㊊ࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣࠊࡇࡢ⥘㡿࡟ᑐࡋࠊ
༶ᗙ࡟཯ᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4-2-1. ⌧ᅾᮾࣃ࢟ࢫࢱ࡛ࣥ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢᆅࡢ⾜᪉ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᨻᗓ࡟ࡼࡿኻ⟇
ࡀ༴ᶵࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࠋ…୰␎…ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢΰ஘ࡣ 2ࡘࡢཎᅉ࡟᰿௜࠸࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡎࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢேࠎࡢ୙‶ࡣࣃ࢟ࢫࢱࣥᨻᗓ࡬ࡢ୙‶࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ࠶ࡿ⛬ᗘⓗࢆ
ᑕ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣ 1962ᖺ᠇ἲୗ࡛ࠊᙼࡽࡀᶒຊ࠿ࡽࡢ␯እឤࢆᣢࡗࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿ㸦6
㡯┠せồࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓ⩣᪥ࡢኌ᫂ࠊ1966ᖺ 1᭶ 8᪥㸧[Hasan 1986: 220] 
 
4-2-2. ࣒ࢪࣈࣝࡢ 6㡯┠せồࡣᅜ࡜࢖ࢫ࣮࣒ࣛඹྠయ࡟୙฼࡞⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇ
ࢀࡣᩛࡢࣃ࢟ࢫࢱࣥ౵␎ࡢࡓࡵ࡟ᡞཱྀࢆ㛤ࡅࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦1966ᖺ 2᭶ 20᪥௜
᪥ห⣬ Jang࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓㅮ₇㘓ࠊㅮ₇᪥ࡣ 1966ᖺ 2᭶ 18᪥㸧[Aḥsan 1971: 61-62] 
 
4-2-3. ⚾ࡓࡕࡣࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡟බṇࢆồࡵࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊศ⿣࡛ࡣ࡞࠸ࠋࢩࣕ࢖ࣇ࣭࣒ࢪ
ࣈ࣭ࣝࣛࣇ࣐ࣥẶࡢᥦ᱌ࡋࡓࢫ࣮࣒࢟ࡢ≉ᚩࡣࠊ࠶ࡓ࠿ࡶ 2ࡘࡢᅜᐙࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡔࠋ⚾ࡓࡕࡣࠊࡇࢀࢆఱࡼࡾࡶᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⬣ጾ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᅜእໃຊ
ࡣࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ࠿ࡽ୰ᅜࡲ࡛ࠊ㌷㝲ࡢ㏻ࡾ㐨ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟㸦➹⪅ὀ㸸ࡇࡢせồࡢྍỴ
ࢆ㸧ᚅᮃࡋ࡚࠸ࡿ㸦6㡯┠せồ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡬ࡢᅇ⟅ࠊ㞧ㄅ Ā’īn࡟ᥖ㍕ࠊ1966ᖺ 3᭶ 9
᪥㸧 [Aḥsan 1971: 62-63] 
 
4-2-4. 6㡯┠せồࡢ㈶ྠࡀᗈࡲࡿࡇ࡜ࡢ⤖ᮎࡀᅜᐙࡢᔂቯࡔ࡜ࠊᘱࡲࡠດຊࡢᮎ࡟ᮾࣃ࢟ࢫࢱ
ࣥࡢேࠎ࡟ࡶࢃ࠿ࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡓࠋᅜᐙࡢᏳ඲ಖ㞀࡜ྠ┕ࡀᏲࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊⱞቃ
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ࡣ㝖ཤࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶඹ᭷ࡉࢀࡓࠋᙼࡽࡣࣃ࢟ࢫࢱࣥẸ୺㐠ືࡢ 8㡯┠⤫୍⥘㡿࡟
ࡶྜពࡋࡓ㸦ࢢࢪ࣮࣮࣮ࣗࣛࣥ࣡ࣛࡢㅮ₇ࠊ1968ᖺ 11᭶㸧 [Ḥijāzī 2008: 31] 
 
4-2-5. ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡟࠾࠸࡚ࠊ6㡯┠せồࡢᙳ࡟ࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ⢭⚄ࡣᛴ㏿࡟ᙅࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᅜ㝿ⓗ࡞㝜ㅛ࡟㝗ࡾࡸࡍ࠸≧ἣࡔࠋᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡟ᖹ✜ࡀゼࢀ࡞ࡅࢀࡤࠊ➨஧ࡢ࣋ࢺࢼ
࣒ࡸ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺㸦ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ࠿ࡽᖐᅜ┤ᚋࡢ࣮࣮࡛ࣛ࣍ࣝࡢሗ㐨఍ぢࠊ
1970ᖺ 7᭶ 4᪥㸧 [Hasan 1986: 376] 
 
ࡲࡓࠊ1971ᖺ࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࠊ࣒ࢪࣈ࣭ࣝࣛࣇ࣐ࣥ࡟ᑐࡋ࡚┤᥋㟁ሗࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4-2-6. ࡇࡇᩘ㐌㛫࡟ᕳࡁ㉳ࡇࡗࡓฟ᮶஦ࡣࠊᅜࢆ῝้࡞༴ᶵ࡟ࡼࡗ࡚ศ⿣ࡉࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ
ࡋ࡚࡝ࡇࡼࡾࡶᕧ኱࡞࣒ࢫ࣒ࣜᅜᐙ࡛࠶ࡿࣃ࢟ࢫࢱࣥࡀࠊᛴ㏿࡟ᝒ๻࡟ྥ࠿ࡗ࡚㞷ᔂࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ⤫἞ୗࡢࢫ࣌࢖ࣥࡢᝒ๻ࡼࡾࡶ᭦࡟ᝒ᝺࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿ࡛
ࡋࡻ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᫬࡟ࡣ⣽ᚰࡢὀពࢆᡶ࠸ࠊࡼࡃ⪃࠼࡚⾜ືࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ୙
ᖾ࡟ࡶᅜ఍ࡢᣍ㞟ࡀᘏᮇࡉࢀࡿ࠿ࠊ஦ែࡀᒎ㛤ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡞ࡽࡤࠊ࡝࠺࠿≧ἣࢆᝏ໬ࡉ
ࡏ࡞࠸ࡼ࠺ᑾຊࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛᛶ࡜ࡑࡢᏑᅾࡣࠊ࡝ࢇ࡞ಶேࡢ
ឤ᝟ࡼࡾࡶඃඛࡉࢀࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㈗᪉ࡣ௒ࡢ༴࠺࠸≧ἣࢆࡌࡗࡃࡾ⪃࠼ὀពࢆᡶ࠸
࡞ࡀࡽືࡃ࡭ࡁ࡛ࠊࡲࡓᅜࡢᔂቯ࡜࠸࠺㈐௵ࢆ㈗᪉ࡀ㈇࠺ࡼ࠺࡞⩚┠࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺せ
ㄳࡋࡲࡍ㸦࣒ࢪࣈ࣭ࣝࣛࣇ࣐ࣥ࡟ᐄ࡚ࡓ㏿㐩㟁ሗࠊ1971ᖺ 2᭶ 25᪥㸧 [Jān 2011: 275] 
 
࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮ࡣࠊ࣒ࢪࣈࣝ࡜ᙼࡢ 6㡯┠せồࡀᅜᐙࡢᔂቯࢆᣍࡃ࡜ᙉࡃ཯Ⓨࡋ࡚࠾ࡾࠊ
୍㈏ࡋ࡚཯ㄽࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ୰ኸᨻᗓࡢᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥᨻ⟇ࡢኻ⟇ࢆㄆࡵ࡚࠾ࡾࠊᮾ
ࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢせồ࡟ྠㄪࢆ♧ࡋ࡚ࡶ࠸ࡿ (4-2-1)ࠋ6㡯┠せồ࡟ᑐᢠࡋ࡚ࠊ࣐࢘ࢻ࣮ࢗࢹ࢕࣮
ࢆྵࡴࣃ࢟ࢫࢱࣥẸ୺㐠ືࡀ 8㡯┠⤫୍⥘㡿ࢆᥦ♧ࡋࡓࡶࡢࡢ (4-2-4)ࠊ6㡯┠せồࢆୖᅇࡿ
ᨭᣢࡣᚓࡽࢀࡎࠊ⊂❧࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓᵝᏊࡀぢཷࡅࡽࢀࡿ (4-2-5, 4-2-6)ࠋ 
4-2-3ࡢᅜእໃຊ࡜ࡣ࢖ࣥࢻࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ1962ᖺ࡟㉳ࡁࡓ୰༳ᅜቃ⣮
தࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢⓎゝ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
4-3. 㑅ᣲ 
 ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࡀதⅬ࡜࡞ࡗࡓ㑅ᣲࡣࠊ1954ᖺ࡜ 1970ᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓࠋ࡝ࡕࡽࡶࣄࣥࢻ࣮ࢗ
ᩍᚐࡢఫẸ࡜࣒ࢫ࣒ࣜࡢఫẸࢆࢃࡅ࡞࠸ྜྠ㑅ᣲ࡛࠶ࡗࡓࠋ1954ᖺࡢᮾ࣋ࣥ࢞ࣝᕞ㆟఍㑅ᣲ
࡛ࡣࠊ཯࣒ࢫ࣒ࣜ㐃┕࣭཯୰ኸᨻᗓࡀၐ࠼ࡽࢀࠊ࣋ࣥ࢞ࣝㄒࡢᅜㄒ໬ࡀதⅬࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ⤫୍ᡓ⥺ࡀ࣒ࢫ࣒ࣜ㐃┕ࢆ◚ࡗ࡚ᅽ຾ࡋࠊ࣒ࢫ࣒ࣜ㐃┕ࡣすࣃ࢟ࢫࢱࣥㅖᕞࡔࡅ࡟ໃຊ
ࢆಖࡘᆅ᪉ᨻඪ࡜࡞ࡾୗࡀࡗࡓ [ຍ㈡㇂࣭὾ཱྀ 1977: 200-201]ࠋ 
ࣖࣄ࣮ࣖ᪂㌷஦ᨻᶒࡢ 1970ᖺࡢᅜẸ㆟఍࣭ ᕞ㆟఍㑅ᣲ࡛ࡣࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ♫఍୺⩏ࢆᥖࡆࡓ
Z. A. ࣈࢵࢺ࣮⋡࠸ࡿ PPPࡀࣃࣥࢪ࣮ࣕࣈᕞࠊࢫ࢕ࣥࢻᕞ࡛኱຾ࡋࡓ [ᒣ୰ 1992: 75]ࠋᮾࣃ
࢟ࢫࢱ࡛ࣥࡣࠊ6㡯┠せồࢆᥖࡆࡓ࣒ࢪࣈ࣭ࣝࣛࣇ࣐ࣥࡢ࢔࣑࣡㐃┕ࡀᅽ຾ࡋࡓࠋ1970ᖺࡢ
⥲㑅ᣲ࡛ࡣࠊ௚ࡢ᐀ᩍໃຊ࡜ྠࡌࡃ JIࡶ኱ᩋࡋࠊᅜẸ㆟఍࡜ᕞ㆟఍࡛ࡑࢀࡒࢀ 4㆟ᖍࢆ⋓ᚓ
ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓ [ຍ㈡㇂࣭὾ཱྀ 1977: 295-296]ࠋ 
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4-3-1. ࡉ࡚ࠊࣃ࢟ࢫࢱ࡛ࣥྜྠ㑅ᣲࢆ㐙⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞⤊ᖥࡀ࠶ࡾᚓࡿ࠿࡜
࠸࠺㉁ၥ࡟⟅࠼ࡼ࠺ࠋ㛫㐪࠸࡞ࡃ㏆࠸ᑗ᮶ࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡟ࡣࡦ࡜ࡘ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑡ࡞ࡃ࡜
ࡶࡩࡓࡘࡢᅜࡀⱆ⏕࠼࡚ᖥษࢀ࡟࡞ࡿࠋࡘ࠸࡟ࡣࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ၏୍ᛶࡢ⤊↉࡜࡞ࡿࡔࢁ
࠺㸦ྜྠ㑅ᣲࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡢኌ᫂ࠊ1957ᖺ㸧 [Gīlānī 1974: 248] 
 
4-3-2. ྜྠ㑅ᣲไ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚⾜ࢃࢀࡿ㑅ᣲ࡛ࡣࠊศ㞳ࢆせồࡍࡿ࣋ࣥ࢞ࣝẸ᪘୺⩏ࢆᥖࡆ
ࡿ⪅࡟ࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥࢆጤࡡࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᙼࡽࡣ࣋ࣥ࢞ࣝ㐃ྜࡢࡓࡵ࡟ດຊࢆᝰࡋࡲ
࡞࠸ࠊୡ಑ⓗ࡛⇕≬ⓗ࡞㞟ࡲࡾ࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࡢከࡃࡣ୰ኸᨻᗓ㆟఍࡟ࡶ㐍ฟࡋ࡚ࡃࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡸࡀ࡚ࣃ࢟ࢫࢱࣥࡣᙼࡽࡢᡭ࡟ࡼࡿศ๭࠿ࡽ㏨ࢀࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ㸦ྜྠ㑅ᣲไ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢኌ᫂ࠊ1957ᖺ 12᭶㸧 [Gīlānī 1974: 248-249] 
 
4-3-3. ࡇࡢᅜ࡟ࡣࠊ୍้ࡶ᪩ࡃ⮬⏤࡛බᖹ࡞ᡭẁࡢᬑ㏻㑅ᣲࡢ㛤ദࡀᚲせࡔࠋࡑࢀࡔࡅࡀᕷ
Ẹ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢኻᩋࡋࡓᨻ἞ᣦᑟ⪅ࡓࡕࡢ᭰ࢃࡾ࡟ࠊࡼࡾⰋ࠸ᣦᑟ⪅ࢆᚓࡽࢀࡿᡭ
ẁࡔࠋࡋ࠿ࡋࠊᬑ㏻㑅ᣲࡢᚲせᛶࡼࡾࡶ㍯ࢆ㔜ࡡ࡚㔜せ࡞㑅ᣲࡢᙧᘧࡢၥ㢟ࢆࠊࡇࡢጤ
ဨ఍࡛㑅ᣲࡢ๓࡟Ỵ㆟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ…୰␎…௒ࡢ㸦➹⪅ὀ㸸ྜྠ㸧㑅ᣲไᗘୗ
࡛ࡣࠊ㸦➹⪅ὀ㸸࢖ࢫ࣮࣒ࣛࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ㸧ࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ᠇ἲࡣ༴㝤࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦JIࡢጤဨ఍ࡢㅮ₇ࠊ1957ᖺ 12᭶ 30᪥㸧 [Aḥsan 1971: 53-55] 
 
4-3-4. ࡇࡢ㑅ᣲ࡛ࡶࡋᛴ㐍୺⩏⪅ࡽࡀ㑅ฟࡉࢀࡓ࡜ࡋࡓࡽࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࢆศ⿣ࡉࡏࠊࡉࡽ࡟
⢊ࠎ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊືࡁฟࡍࡔࢁ࠺㸦1970ᖺ 1᭶㸧 [Gīlānī 1974: 249] 
 
4-3-5. ≉࡟ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡟࠾࠸࡚ࠊ㸦1970ᖺࡢ㸧㑅ᣲࡣ඲ࡃබᖹ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ࣒ࢪࣈ࣭ࣝ
ࣛࣇ࣐ࣥࡢ࢔࣑࣡㐃┕ࡣࠊ㑅ᣲ࡟࠾࠸࡚⮬⏤࡟ᙉዣࡸᭀ⹢ࢆ᣺ࡾ࠿ࡊࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࠶ࡽࡺࡿ࡜ࡇࢁ࡟ᅽຊࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡓࠋྛᆅࡢᢞ⚊ᡤ࡛௚ࡢᨻඪ࡬ࡢᢞ⚊⪅ࡢධሙࢆ㜼Ṇ
ࡋࡓࠋᢞ⚊⟽࡟ᨺⅆࡍࡿ஦௳ࡶ㉳ࡁࡓࠋ㐠Ⴀࢸࣥࢺࡶ◚ቯࡉࢀࡓࠋ࣒ࢫ࣒ࣜ⏨ᛶࡣࠊᢞ
⚊ࡢࡓࡵ࡟ዪᛶࢆᐙ࠿ࡽฟࡍࡇ࡜ࡶ࡯ࡰ࡞࠿ࡗࡓࠋពᛮࡢ㧗࠸ே࡛ࡉ࠼཯஘ࢆṆࡵࡿẼ
࡟ࡍࡽࡉࡏ࡞࠸✵Ẽ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡜┿㏫࡟ࠊࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍᚐࡢዪᛶࡣ⽥ࡢ⾜㐍ࡢࡼ࠺
࡟㛗࠸ิࢆసࡗ࡚ᢞ⚊ᡤ࡟୪ࢇ࡛࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⟇␎ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡟ࠊṇࡋࡃබᖹ࡟ᢞ
⚊ࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜࠸࠺ࡢ࠿ࠋ࣒ࢪࣈ࣭ࣝࣛࣇ࣐ࣥ࡟཯ᑐࡍࡿேẸࡢ┿ࡢពᛮ⾲᫂࡞࡝඲ࡃ
୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ㸦ࣛࢪ࣭࢜ࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟࡚ 1970ᖺࡢ㑅ᣲࡢබᖹᛶ࡟㛵
ࡍࡿ㉁ၥ࡬ࡢᅇ⟅14ࠊ1975ᖺ 4᭶ 18᪥㸧 [Tarjumānulqurʾān 1980 October: 39-40] 
                                                 
14 ࡇࡢᅇ⟅࡟⥆࠸࡚ࠊ㑅ᣲ࡟࠾ࡅࡿἲᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ⚾ࡓࡕࡣ㉡ᒍ࡞ࡃࠊබṇ࡛ࠊ
⮬⏤࡞㑅ᣲ࡟ࡍࡿࡓࡵࡢἲᚊࢆไᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆᮃࢇ࡛࠾ࡾࠊᥦ᱌᭩ࡶฟࡋࡓࠋࡑࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊ㑅ᣲ࡟຾ࡘࡓ
ࡵࡢ༝᛼࡞ᕤసࢆ⚗Ṇࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᕤసࢆࡋ࡚ᢞ⚊ࡍࡿ⪅ࡣࠊᢞ⚊ᡤ࠿ࡽࡘࡲࡳฟࡏࡿࡼ࠺࡞㓄៖ࡀ┒ࡾ
㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽᏛࢇࡔἲᚊࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠶ࡿᨻඪࡢೃ⿵⪅ࡀࠊ௚
ࡢᨻඪࡢೃ⿵⪅࡟ᑐࡋ⹫ഇࡢ⨥ࢆ╔ࡏ࡚ᝏホࢆὶࡋࡓሙྜࠊࡑࡢ஦ᐇ㛵ಀࢆド᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊド࡛᫂ࡁ
࡞ࡅࢀࡤࡑ࠺ࡋ࡚࡛ࡶ㑅ᣲ࡟຾࡜࠺࡜ࡋࡓೃ⿵⪅ࡢᚓ⚊ࢆ↓ຠ࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖࣛࢪ࣭࢜ࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ
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ࡵᙉࢆ‶୙ࡢ࡬ࡢࡶࡢࡑᗘไᣲ㑅࠺࠸࡜ᣲ㑅ྠྜࡀ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘ࠊࡽ࠿ゝⓎࡢࡽࢀࡇ 
࣐ࠊ࡟ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᩚࡀᗘไࠊ࡛᪉୍ࡣࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋ)2-3-4 ,1-3-4( ࡿ࠿ࢃࡀ஦ࡓ࠸ࡓ
ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࡶ࡜ࢀ⌧ࡢ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ㢗ಙࡃᙉࢆᗘไ἞ᨻ࠺࠸࡜ᣲ㑅ࡀ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࢘
 ࠋ)3-3-4( ࠺
 
 ࠼ッࡢ࡬఍♫㝿ᅜ .4-4
࠸࡚ࡅ⥆ࢆಙⓎ࡚ࡅྥ࡟እෆᅜࠊࡃ࡭ࡍṆ㜼ࢆ❧⊂ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊࡣ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘ 
ࣟࢥ࣭࣒࣮ࣛࢫ࢖ࡓࢀࢃ⾜࡛࣮࣮ࣝ࣍ࣛࡢᖺ7591ࠊ㆟఍࣒࣮ࣛࢫ࢖㝿ᅜࡢᖺ6591 ࡣᙼࠋࡓ
࠿㧗ࡀᗘ▱ㄆ࡞ⓗ㝿ᅜࡽ࠿᫬ᙜࠊࡾ࠾࡚ࡗࢃ㛵࡟࡝࡞┕㐃⏺ୡ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࡢᖺ2691ࠊ࣒࢔࢟
㐃⏺ୡ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊࡣ࡟᭶4 ᖺ1791 ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉどᐇ☜ࡀ❧⊂ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠋࡓࡗ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࡧ࿧ࢆ᥼ᨭ࡚ࡅྥ࡟ࡽ⬻㤳ᅜྛࡸྡ
 
౵ࡣ࡛ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡋ΅ᖸ࡟ᨻෆࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃ࡜↛බࡣࢻࣥ࢖ .1-4-4
࠸࡚ࡋྠ㈶࡟⟇ᨻࡢࡑࡀࡳࡢ࢚ࣝࣛࢫ࢖ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆືᭀࡸ஘཯࡛ẁᡭⓗ␎
ࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࡢᆅྛ⏺ୡ࡟ᖖࠊࡣㅛ㝜ࡢࢺࢫࢽ࢜ࢩ࡜ᚐᩍ࣮ࢗࢻࣥࣄࠊ࡟ᣐドࡢࡑࠋࡍࡲ
࡞ࡢࡶ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࡟ࠎ⢊ࢆࣥࢱࢫ࢟ࣃᐙᅜ࣒ࣜࢫ࣒ࡢ኱᭱ࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ၥㅖ
ࡗᡶࢆពὀ࡟ࡉ้῝ࡢἣ≧ࡢࡇࠊࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡋㄳせࡽ࠿⚾࡟ᗓᨻࡢ᪉㈗࡜᪉㈗ࠋࡍ࡛ࡢ
ࢆ཯㐪࠸㓞ࡢࡇࠊ࡚ࡗࡶࢆᗘែࡓࢀࡉ⦎Ὑ࡜ἲ㝿ᅜࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚
㏦Ⓨ࡟ᐄᅜㅖ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࡢ12㸦ࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗ࡜ࢆື⾜࡞ຠ᭷ࠊࡃ࡭ࡿࡍṆ㜼
 ]321-221 :1791 nasḥA[ 㸧᪥1 ᭶4 ᖺ1791ࠊ51ሗ㟁ࡓࡋ
 
ື㐠࠺࠸࡜࠺ࡼࡏࡉ㞳ศࢆࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾ࡛ẁᡭࡿࡺࡽ࠶ࠋࣛࣜࢤࠊ㢮ჾⅆࠊ㌷ࢻࣥ࢖ .2-4-4
ࡗㄗ࡛㉁ᝏ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃ㸧す㸸ὀ⪅➹㸦ࠊࡵࡓࡢⓗ┠ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ᥼ᨭࡀ
ࡋど↓ࢆ࣮ࢼ࣐ⓗ᫂ᩥࡢୖ஺እࠊṇබ࡜⩏ṇࡣࡽᙼࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉὶࡀࢲࣥ࢞ࣃࣟࣉࡓ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ΅ᖸ࡟ᨻෆࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃࡶ࡟᜝↓㢦ཌࠊࡃࡋࡲ࠿ཌ࡟➃ᴟࡣࡽᙼࠋࡍࡲ࠸࡚
᥼ᨭࡢࢻࣥ࢖ࠊࡵࡓࡿࡍయゎࢆࣥࢱࢫ࢟ࣃࡿ࠶࡛ᐙᅜ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࡢ኱᭱ࠊࡀࢺࢫࢽ࢜ࢩ
ࡢ⩏ṇ㝿ᅜࡸ㆑ព⬊ྠࡢ࣒࣮ࣛࢫ࢖࡛ᆅྛ⏺ୡࡣࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ
࢟ࣃ࡟⏺ୡ࣒࣮ࣛࢫ࢖඲ࡣ⚾ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ᥼ᨭࢆሙ❧ࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࠊ࡟ࡵࡓࡢ⌮ཎ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡋㄳせࢆ࡜ࡇࡿࡍ㞴ᢈࡃᙉࢆ␎౵ࡢࢻࣥ࢖ࠋࡍࡲࡋㄳせࢆ᥼ᨭࡢ࡬ࣥࢱࢫ
                                                                                                                          
 nāʾruqlunāmujraT[ 㸧᪥81 ᭶4 ᖺ5791ࠊ⟅ᅇࡢ࡬ၥ㉁ࡿࡍ㛵࡟๭ᙺࡢᗓᨻࡢᣲ㑅ࡢᖺ0791 ࡚࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖
 ࠋ]04 :rebotcO 0891
ࠊEAUࠊࢺ࣮࢙࢘ࢡࠊࣝࢱ࢝ࠊࢥࢵࣟࣔࠊ࢔ࣅࣛ࢔࢕ࢹ࢘ࢧࠊࢺࣉࢪ࢚ࠊࣥࢲࣝࣚࠊࢥࣝࢺࠊࡣሗ㟁ࡢࡇ 51
ࠊࣥࢱࢫࢽ࢞ࣇ࢔ࠊࣥࣛ࢖ࠊ࣓࢚ࣥ࢖ࠊ࢔ࣜࢩࠊ࢔ࣅࣜࠊࢡࣛ࢖ࠊ࢔ࢩ࣮࣐ࣞࠊ࢔࢙ࣜࢪࣝ࢔ࠊ࢔ࢪࢽࣗࢳ
࢖ࠊࡕ࠺ࡢࡇࠋ]321 :1791 nasḥA[ ࡓࢀࡽ㏦࡟ᐄ⬻㤳ࡢ࣮ࣥࣞࣁࣂࠊࣥࢲ࣮ࢫࠊ࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖ࠊ࢔ࢽࢱ࣮ࣜࣔ
 :1791 nasḥA[ ࡓࢀࡽࡏᐤࡀ⟅㏉ࡢᐜෆࡿࡍྠ㈶ࠊࡽ࠿࡝࡞㸧⡆᭩㸦ࣝࢱ࢝ࠊ㸧⡆᭩㸦ࢥࢵࣟࣔࠊ㸧ሗ㟁㸦ࣥ ࣓࢚
 ࠋ]631-531 ,031-721
 81
 
ᒁົ஦┕㐃⏺ୡ࣒࣮ࣛࢫ࢖㸦ࡍࡲࡋㄳせ࡟┕㐃⏺ୡ࣒࣮ࣛࢫ࢖࠺ࡼࡿࡍ⾜㐙ࢆົ⩏ࡢࡇ
 ]421 :1791 nasḥA[ 㸧᪥2 ᭶4 ᖺ1791ࠊ61ሗ㟁ࡓ࡚ᐄ࡟㛗
 
ᛮ࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗධ࡟⪥࠾ࡢ᪉㈗࡟࡛ࡍࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡟ែ஦࡞ⓗᶵ༴ࡀࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊ௒ .3-4-4
⿦Ṋࡓࢀࡉ⦎カࡢ㌷ࢻࣥ࢖ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ΅ᖸ࡟ᨻෆࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃࡣࢻࣥ࢖ࠋࡍࡲ࠸
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋฟࡾ஌࡜↛බ࡟⏬ィ⁛ቯࡢ࿴ᖹ࡜ືάቯ◚࡚࠼㉺ࢆቃᅜࡢࡕࡓ⚾ࠊࡀኈර
ඹࡀᗓᨻࢻࣥ࢖ࠊຊໃㅖ⩏୺ᅜᖇࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾ࡜ᚐᩍࣖࢲࣘࠊࡣ࡜ࡇࡁ࡭ࡃ㦫࡟ࡽࡉ
ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋቯ◚ࢆࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊࡋฟࡳ⏕ࢆ㢟ၥෆᅜࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃ࡚ࡋㅛ
ࡇ࡛㒊ෆࡀࢻࣥ࢖ࠊࡾ࠾࡚࠸⥆ࡽ࠿๓࡝࡯ᖺ୍ࡀື㐠❧⊂ࠊࡣ࡛ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾ…␎୰…
࡭ࡍࡣ⣒ᶓ࡜⣒⦪ࡢࡇࠋࡍ࡛ㅛ㝜࡟࠿ࡽ᫂ࡣࢀࡇ…␎୰…ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ᘬࢆᡭࡢື㐠ࡢ
௙ࢆᧁᨷ࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊ௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋฟࡳ⦅࡚ࡋㅛඹࡀຊໃࡿࡍᑐᩛ࡟࣒࣮ࣛࢫ࢖࡚
ࢻࣥ࢖ࠊࡣ㆟Ỵࡢ఍㆟Ẹᅜࢻࣥ࢖ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇㄽ┠࡜࠺ࡼࡏࡉ⁛ᾘࢆᅜࡀᡃࠊࡅ᥃
ࢫ࣒ࡢᆅྛ⏺ୡ࡟ᖖࠊࡣࣥࢱࢫ࢟ࣃ…␎୰…ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㞃࠸そࢆᅗពⓗ␎౵࡜ᚰ㑧ࡢ
࢔࡚ࡗࡓࢃ࡟㛫ᖺ32ࠊࡣ࡛㢟ၥࢼࢳࢫࣞࣃࠊ࡟≉ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ၥㅖࡢ࣒ࣜ
࢔ࠋࡍࡲࡁ࡛ゝ᩿࡜ᩛࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃࡣ࣒ࢬࢽ࢜ࢩࡸࡣࡶࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡅ⥆ࢆ᥼ᨭࡢࣈࣛ
ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࡣ࡟ㅛ㝜ࡢࡇࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊࡾ࠶࡟ୗ㡪ᙳࡢ⏺ୡ࣒ࢬࢽ࢜ࢩ࡟ⓗ㠃඲ࡣ࣓࢝ࣜ
 nasḥA[ 㸧᪥31 ᭶4 ᖺ1791ࠊ71⣬ᡭࡢ㏻93 ࡓࡋ㏦Ⓨ࡟ேྡⴭࡢᅜྛ㸦ࡍࡲ࠸࡛ࢇ⤡ࡶຊ㈈
 ]621-421 :1791
 
࡚ࡅ࠿ࡁാ࡟ⓗᖖᜏ࡟㞳ศࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊ࡚ࡗࡼ࡟࣒࣮࢟ࢫࡓࢀࡽ⦎ࡃࡼࡀࢻࣥ࢖ .4-4-4
࣮ࢗࢻࣥࣄࠊ࡜ᚐᩍ࣮ࢗࢻࣥࣄࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠋࡓࡗ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡽ࠿ࡵึࠊࡣ࡜ࡇࡓ࠸
㛵ࡀࢫࣜࢠ࢖࡜࣓࢝ࣜ࢔ࡽ࠿࡜࠶ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡟ල㐨ࠊࡣ࣒ࣜࢫ࣒ࡓࡅཷࢆ㡪ᙳ࡟ᚐᩍ
ࡢ⏺ୡ࡚ࡋࡑ…␎୰…ࠋࡓ᮶ࡀ࢔ࢩࣟ࡟ᚋ᭱ࠋࡓࡅ࠿ࡁാ㛫ᖺᩘࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆᚰ
࠸࡟ᖥ⿬ࠊࡵࡓࡍㄢࢆ⨩ࡢ࡬࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ᥼ᨭࢆࣈࣛ࢔ࡀࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊࡣࡽࢺࢫࢽ࢜ࢩ
㝿ᅜࡣ࡟⿬ࡢ๻ᝒࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠕࡿࡅ࠾࡟tarāsaJ ⣬ห᪥ࡢ⾜Ⓨ᪥9 ᭶21 ᖺ2791㸦ࡓ
 ]325 :6791 qirāṬ ūbA[ 㸧ᖺ2791ࠊ⟅ᅇࡢ࡬ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡀㅛ㝜࡞ⓗ
 
ࡢࢺࢫࢽ࢜ࢩࡃ࡞⤡⬦ࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡟ㄽㅛ㝜ࡿࡼ࡟ࢺࢫࢽ࢜ࢩࠊࡣ࡛୰ࡢ⣬ᡭࡢࡽࢀࡇ 
㢟ၥࢼࢳࢫࣞࣃ࠸㧗ࡢᚰ㛵࡚࠸࠾࡟⏺ୡࣈࣛ࢔࡟≉ࠊ⏺ୡ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊࡣࡢࡿࡃ࡚ฟࡀ㢟ヰ
࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋどὀ࡟㢟ၥࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊ࡛࡜ࡇࡿࡅ௜㐃㛵࡬
                                                 
࡛ࣅࣞࢸࠊ࢜ࢪࣛࠊ⪺᪂ࡢ࢔ࣅࣛ࢔࢕ࢹ࢘ࢧࠊࡓࡲࠋࡓ࠸ᒆࡀ⡆᭩ࡢ⟅㏉ࡽ࠿㛗ᒁົ஦ࠊࡋᑐ࡟ሗ㟁ࡢࡇ 61
 ࠋ]531-431 :1791 nasḥA[ ࡓࢀࡉ㐨ሗࡀࢺ࣓ࣥࢥ
ࠊ࣮ࣜ࢕ࢹ࣮࣭࢝ࣝࢡࣂ࣮ࣈ࢔ࡢࢥࢵࣟࣔࠊ࣮࣐ࣥࣇࣛࣝࢗࢻࣈ࢔࣭࣮࢕ࢬ࣮࢝ࡢ࣓࢚ࣥ࢖ࠊࡣ⣬ᡭࡢࡇ 71
ࠊ࢔࢙ࣜࢪ࢖ࢼࠊࣝ࢞ࢿࢭࠊࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆ࣮ࢽ࢖ࢧࣇ࣭࣮࣑ࣥ࢔࣭ࢻ࣐ࣥࣁ࣒ࠊ࣮࢕ࢸࣇ࣒኱ࡢࢼࢳࢫࣞࣃ
ࠊࢺ࣮࢙࢘ࢡࠊࣝࢱ࢝ࠊࣥࢲࣝࣚࠊࢫ࢖ࢫࠊࣥࣀࣂࣞࠊࢺࣉࢪ࢚ࠊࢥࣝࢺࠊ࢔ࣅࣛ࢔࢕ࢹ࢘ࢧࠊࣥࣆࣜ࢕ࣇ
ࠊࢡࣛ࢖ࠊ࣐ࣝࣅࠊ࢔ࢽࢱ࣮ࣜࣔࠊ࢝ࣥࣛࣜࢫࠊ࢔ࣜࢩࠊ࣐ࣜࠊ࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖ࠊ࢔ࢩ࣮࣐ࣞࠊ࣮࣏ࣝ࢞ࣥࢩ
 ࠋ]631 ,821 ,721 ,521 :1791 nasḥA[ ࡓࢀࡉ㏦Ⓨ࡟ࡽேྡⴭࡢ࢔࣐ࣜࢯࠊࣥࢲ࣮ࢫ
 2 ࣮ࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧࣜSADNIF
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࢟ࣃᮾࠊࡎ࠿ᒆࡣኌࡢࡽࢀࡇࠊ)3-4-4 ,2-4-4 ,1-4-4( ࡢࡢࡶࡓ࠼ッ࡟ᚰ⇕࡟ேྡⴭࡢᆅྛ⏺ୡ
 ࠋࡔࢇ㑅ࢆ㐨ࡢ㞳ศࡽ࠿ࣥࢱࢫ࢟ࣃすࡣࣥࢱࢫ
 
 ゝⓎࡢᚋ❧⊂ࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂ .5
 
ࡁ࡚ࡆୖࡾྲྀࢆゝⓎ࡞ⓗ௦᫬ྠ࡟୺ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ື㐠❧⊂ࡸᣲ㑅ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊ࡛ࡲࢀࡇ 
ࢩࢹࣛࢢࣥࣂࡣࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾ࡟᪥61 ᭶21 ᖺ1791ࠊࡃࡋ⹫ࡶᢠ᢬ࡢࡽ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘ࠋࡓ
2791 ⩣ࠊࡋㄆᢎࢆࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࡀࢻࣥ࢖࡟᪥6 ᭶21 ࡚ࡅ㥑ඛ࡟❧⊂ࠋࡓࡋ❧⊂࡚ࡋ࡜ࣗ
ࢆἣ≧ࡢᚋ❧⊂ࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠊࡣ࡛❶ࡢࡇࠋࡓࡋ┕ຍ࡟㐃ᅜࡀࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࡣ࡟᭶11 ᖺ
 ࠋ࠸ࡓ࡚ᙜࢆⅬ↔࡟㘓᝿ᅇࡢࡑࠊࡵྵ
 
 ㄆᢎࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂ .1-5
ࡢึ᭱ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃഃすࡓࢀࡉṧࠊᚋࡓࡋ❧⊂ࡀࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂ࡟᭶21 ᖺ1791
ࡣࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊᮎࡢㄽ㆟࠸㛗ࠋࡓࡗ࠶࡛࠿ྰ࠿ࡿࡍㄆᢎ࡚ࡋ࡜ᐙᅜࢆࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࡣⅬத
 ࠋࡓࡋㄆᢎ஫┦ࢆࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂ࡚࡟㆟఍ᅜㅖ࣒࣮ࣛࢫ࢖ᅇ2 ➨ࡢ᭶2 ᖺ4791
 
ࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࡣẶ࣮ࢺࢵࣈࠊ㝿ࡿࡍⓎฟ࡟㆟఍࣮࣒ࣛࢩ㸧ࡢ᭶7 ᖺ2791㸸ὀ⪅➹㸦 .1-1-5
ࣛࢢࣥࣂࡣ㛫ࡿ࠸࡟ᆅࡢࢻࣥ࢖ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗᖐࡽ࠿࣮࣒ࣛࢩࠋࡓ࠸࡚ࡗㄋࢆㄆᢎ୙ࡢ
ሗࡢࢻࣥ࢖ࡓࢀࡉὶࡋ㏉ࡾ⧞࡛࣮࣒ࣛࢩࠋࡓ࡭㏙ࡃࡋࠎⱞ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡋㄆᢎࢆࣗࢩࢹ
ࢺࢵࣈࡢࣝࣉࣝࣖ࢖ࣛࠋࡿ࠸࡚࠼ఏ࡜ࡓࡋㄆᢎࢆࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࡀẶ࣮ࢺࢵࣈࠊࡣ㐨
ࡣ❧⊂ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊ࡛ㄝ₇ࠋࡓࡡᦆ࡟኱᭱ཤ㐣ࢆ┈ᅜࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊࡣ81ㄝ₇ࡢẶ࣮
ᯝ⤖ࡔࢇᮃࢆ㞳ศࡽ࠿ࣥࢱࢫ࢟ࣃࡀࠎேࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠸ࡏࡢᨷ౵ࢻࣥ࢖
ࡿࡍᑐ࡟ၥ㉁ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ㄆᢎࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࡿࡼ࡟ᶒᨻ࣮ࢺࢵࣈ㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡓ࡭㏙࡜
 ]024 :6891 nasaH[ 㸧᪥92 ᭶01 ᖺ2791ࠊ᫂ኌ
 
ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡀ┈ࡃ඲࡚ࡗ࡜࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍㄆᢎࢆࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࡿࡺࢃ࠸ .2-1-5
ࡢᅜࡿ࠶ࠊࡾࡼ࡟࡞ࠋ࠺ࡼࡋ࡟ᚋࡣヰ࠺࠸࡜┈฼୙࣭┈ࡋ࠿ࡋࠋ࠸ከࡀᐖᦆ࠿ࢁࡇ࡝
㞳ศࡢࡑࡀᅜࡢഃࡓࢀࡽࡌ࡟ࡳ㋃ࢆཝᑛࠊࡁ࡜ࡓࡋ๭ศ࡟ⓗไᙉࡀຊໃࡢእᅜࢆ㒊୍
ࢆࢀࡇࡣᅜㅖࣈࣛ࢔ࠋࡓࡗ࡞࡟ᐇ⌧ࡣ࢚ࣝࣛࢫ࢖…␎୰…ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡁ࡛ㄆᢎࢆ
⌧ࡶࢶ࢖ࢻᮾࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋㄆᢎࡶ㛫ᖺ52 ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠸࡚ࡏࢃྜࡕᣢࢆຊࡿࡍ࡜ຠ↓
ࡋࡣㄆᢎ࡛ࡲࡿ⮳࡟௒ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣຊࡿ࠼ኚࢆᐇ⌧ࡢࡇࡣ࡟ࢶ࢖ࢻすࠋࡓࡗ࡞࡟ᐇ
⣬ห᪥ࡢ⾜Ⓨ᪥9 ᭶21 ᖺ2791㸦࠸࡞ࡀẼࡿࡍㄆᢎࡣᅜ୰ࠊࡀࡔᐇ⌧ࡶ‴ ྎࠋ࠸࡞࠸࡚
࠺࠸࡜ࠖ࠿┈᭷࡚ࡗ࡜࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃࡣ࡜ࡇࡿࡍㄆᢎࢆࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠕࡿࡅ࠾࡟tarāsaJ
 ]525-625 :6791 qirāṬ ūbA[ 㸧ᖺ2791ࠊ⟅ᅇࡢ࡬ၥ㉁
 
                                                 
 ࡓࡋጞ㛤ࢆື㐠ㄆᢎࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࡀᶒᨻ࣮ࢺࢵࣈ .A .Zࠊࡽ࠿ㄝ₇ࡢ࡛ࣝࣉࣝࣖ࢖ࣛࡢ᭶ 01 ᖺ 2791 81
 ࠋ]024 :6891 nasaH[
 02
 
ࢲࣥ࢞ࣃࣟࣉࡢࢻࣥ࢖ࠊ࡟ࡎ࠿⪺ࢆᙇ୺ࡢഃࣥࢱࢫ࢟ࣃࡣ91Ặࣝ࢝࢖࣭࣊ࣥ࢖ࢼࢧࣁ .3-1-5
ࡢࠎேࠊࡾ࠶࡛Ꮚࡋ⏦ࡢ␎౵ຊṊࡢࢻࣥ࢖ࡣࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠋ02ࡿ࠸࡚ࡋุ᩿ࡽ࠿ࡳࡢ
࣭࣊ࣥ࢖ࢼࢧࣁ…␎୰…ࠋࡿ࠶࡛ࡾㄗࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉᅜᘓࡀࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂ࡛ᛮព
ࠊࡋゝຓ࠺ࡼࡿࡍㄆᢎࢆࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂ࡟ᗓᨻࢺࣉࢪ࢚ࠊ࡚ࡗࡶࢆ㆑ぢࡢࡑࡣẶࣝ࢝࢖
ࡽࡉࠊࡋㄆᢎࢆ࢚ࣝࣛࢫ࢖ࡀࣥࢱࢫ࢟ࣃࡋࡶࠋ࠺࠸࡜ࡓࡋゝ㐍ࢆㄆᢎࡶ࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃ
⇍࠿ࡿࡍᛂᑐ࠺࡝ࡣẶࣝ࢝࢖࣊ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡓࡋゝຓ࡟࠺ࡼࡿࡍㄆᢎࡶ࡟ᅜㅖࣈࣛ࢔࡟
࡞ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ㄆᢎࢆᅜࡿ࠶࡛≀⏘ࡢ␎౵ຊṊࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࡀࣈࣛ࢔ࡋࡶࠋ࠸ࡋ࡯࡚ࡋ⪃
ゝຓ࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃ࡜ࡼࡏㄆᢎࢆࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂཱྀ࡛ࡢ࡝ࡣࡕࡓ⪅ᑟᣦࡢࣈࣛ࢔ࠊࡤࡽ
ࢹࣛࢢࣥࣂࡿࡼ࡟ࣝ࢝࢖࣭࣊ࣥ࢖ࢼࢧࣁဨጤㄝㄽ⪺᪂ࡢࢺࣉࢪ࢚㸦࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛
 ]234 :6891 nasaH[ 㸧᭶2 ᖺ3791ࠊ᫂ኌࡿࡍᑐ࡟ゝⓎㄆᢎࣗࢩ
 
⮬ࡸཝᑛᐙᅜࡢேࣥࢱࢫ࢟ࣃࡢ࡚࡭ࡍࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍㄆᢎࢆࠖࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠕࡀ᪉㈗ .4-1-5
࢖ࡀࠖࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠕࠊࡣ஦᮶ฟࡢ࡛ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡍ஘ࡁ࠿ࡃ࡝ࡦࡢᚰᑛ
࠸㓞ࡢࡽ࠿ᅜእࡿࡍᑐ࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊࡾ࠶࡛≀⏘ࡢ␎౵ຊṊࡢࡋฟࡁࡴࡿࡼ࡟㌷ࢻࣥ
ἲྜࢆ␎౵⿦Ṋࡢᙼࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍㄆᢎࢆᅜࡢᙼࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ᐃྰ࡜ࡿ࠶࡛ㅛ㝜ࡢࡵ㎯
ࢫ࢟ࣃᮾࡸᚐᩍ࣮ࢗࢻࣥࣄࡢࢻࣥ࢖ࡔࡲ࠸ࠊ࡜ศ༙ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ໬
ࡶ࡝Ꮚࠊᛶዪࠊᛶ⏨࣒ࣜࢫ࣒ࡢ୓༓ᩘࡿ࠸࡚ࡗᡓࡶࡃࡋࠎ㞝࡜ே⌮௦ࡢࡑࡴ₯࡟ࣥࢱ
ࡢ࡝ࡿࡍຍཧ࡟㆟఍࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊࡣ࡟ࡽࡉࠋࡍࡲࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇࡍᨺᡭࡍࡳࡍࡳࢆࡕࡓ
‶࡟ே୓༓1ࠊ࡜ᆅᅵࡢ࣒ࣜࢫ࣒ᮾ୰ࡢࣝ࢖࣐᪉ᖹ༓6 ୓2ࠊࡶᅋ⾲௦ࡢᐙᅜ࣒ࣜࢫ࣒
ࡇࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆᝅぬࡿࡍ࿌ሗ࡟ᅜྛ࡜࠸࡞ࡁ࡛ᡂ㐩ࡀᨺゎࡢ࣒ࣜࢫ࣒࠸࡞ࡓ
࢞ࣥ࣋ࡢࣝ࢖࣐᪉ᖹ༓4 ୓5ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍㄆᢎࢆࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࡓࢀࡽࡃࡘ࡛ຊṊ࡟
࡞࡜ࡍΏࡅ᫂࡟ᚐᩍ࣮ࢗࢻࣥࣄࡢࢻࣥ࢖ࢆ࣒ࣜࢫ࣒ࡢே୓༓6ࠊ࡜ᆅᅵࡢ࣒ࣜࢫ࣒࣭ࣝ
ᥥ࠸ᛮࢆࠎ㠃ࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࡢ୰⏺ୡࡿࡍຍཧ࡟㆟఍ 㸽࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࠺࡝ࡣ㆟఍ࠊࡤࢀ
ࡑࠊࡤࢀࡇ㉳ࡀ๻ᝒ࡞࠺ࡼࡢࡑ࡛࣮࣮ࣝ࣍ࣛࠊ࡟᭶2 ᖺ4791 ࡋࡶࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡚࠸
࡟࣮ࢺࢵࣈ .A .Z㸦࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡜࡜ࡇ࡞㄃ྡ୙ࡶࡾࡼኚ஦࢝ࢵࢲࡢ᭶21 ᖺ1791 ࡣࢀ
 ]39 :1102 nāJ[ 12㸧᭶2 ᖺ4791ࠊሗ㟁ࡓ࡚ᐄ
 
࢖ࠋࡓࢀࡉ㞳ࡾษ࡟ⓗไᙉࡽ࠿ࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊ࡚ࡗࡼ࡟␎౵ຊṊࡢእᾏࡣࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾ .5-1-5
2 ➨㸦ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࡜ࢆື⾜࡞ษ㐺ࠊࡋ㞴ᢈࢆ␎౵࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ㆟఍ᅜㅖ࣒࣮ࣛࢫ
 ]144 :6891 nasaH[ 㸧᭶2 ᖺ4791ࠊ22᫂ኌࡓࡏᐤ࡟㆟఍ᅜㅖ࣒࣮ࣛࢫ࢖ᅇ
 
                                                 
 ࠋ]06 :2002 ⬟ఀ[ ࡓࡵົࢆဨጤㄝㄽࡢmārhA-la ⣬ห᪥࡞ⓗ⾲௦኱ࡢࢺࣉࢪ࢚ࠊࡾࡼᖺ7591 91
ㄆᢎࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠊࡾ࠾࡚ࡋၥゼࢆࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂ࡜ࢻࣥ࢖ࡽ࠿᭶1 ᖺ 3791 ࡣࣝ࢝࢖࣭࣊ࣥ࢖ࢼࢧࣁ 02
 ࠋ]234 :6891 nasaH[ ࡓࢀࡽࡏⓎ࡟㝿ࡓࡋ╔฿࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊ᪪ୖ᭶2 ⩣ࡣゝⓎࡢ
ࡢࡓࡋヂ⩻ࡀ㏆ഃࠊ࠿ࡢࡓ࠸᭩ࡀ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘ࢆ✏ཎㄒⱥࠋ]39 :1102 nāJ[ ࡓࢀࡽ㏦࡛ㄒⱥࡣሗ㟁ࡢࡇ 12
 ࠋࡿ࠶࡛᫂୙ࡣ࠿
࡟࣒ࣜࢫ࣒ࡢ࢝ࣜࣇ࢔ࠊᶒẸᕷ㔜஧ࠊㄒ࢔ࣅࣛ࢔ࠊ⫱ᩍࠊ࣮࣑ࣝࣗࢩ࢝ࠊࢼࢳࢫࣞࣃࠊࡣ࡛୰ࡢ᫂ኌࡢࡇ 22
 ࠋ]244-144 :6891 nasaH[ ࡓࡋཬゝ࡚ࡋ㛵
 2 ࣮ࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧࣜSADNIF
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ࡋࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡃࡼࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇࡋᝒ࡛୰ࡢᐙࡀ㸧࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘㸸ὀ⪅➹㸦∗ .6-1-5
61 ᭶21 ᖺ1791…␎୰…ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡵ③ࢆᚰࡃ࡝ࡦ࡟ᙜᮏࠊࡅࡔᗘ3ࠊࡋ࠿
ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞࡝࡞࡜ࡇࡓࡋู㞳ࡣࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠕࡣ∗…␎୰…ࠋࡍ࡛ⴠ㝗࢝ࢵࢲࡢ᪥
ࡓᚓࢆ฼ࡢኵ⁺ࡣࢻࣥ࢖ࠋࡓࡏࡉ㞳ศ࡚ࡗࡸࡋᢲࡀࡕࡓ⪅ຊᶒࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃすࠊࡋ࠿
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࡔࡢ
ᅜࡢ࢔ࣅࣛ࢔࢕ࢹ࢘ࢧࠊࢀࡉദ㛤ࡀ㆟఍ᅜㅖ࣒࣮ࣛࢫ࢖࡛࣮࣮ࣝ࣍ࣛࠊ᭶2 ᖺ4791
ࡋࡲࡁ࡚࠸⪺ࢆ࡜ࡇࡢ∗࡚ࡅࢃࡾ࡜ࡀࢬ࣮࢕ࢬ࢔ࣝࢗࢻࣈ࢔࣭ࣥࣈ࢖࣭ࣝࢧ࢖࢓ࣇ⋤
㆟఍ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡋᚅᣍ࡟㆟఍ࢆ∗ࡀẶ࣮ࢺࢵࣈ㸧┦㤳ࡢ᫬ᙜ㸸ὀ⪅➹㸦ࡵࡓࡢࡑࠋࡓ
㆟఍ࠊ᫬ࡓࡋ࡜࠺ࢁⓏࢆẁ㝵ࡢ㸧࣮ࣝ࣍఍㆟ᕞࣈ࣮ࣕࢪࣥࣃ㸦ሙ㆟఍ࡀ∗ࠊࡾࡲጞࡀ
ࢆㄆᢎࡢࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂ࡛๓ࡢ┠ࡢ࣐ࣥࣇ࣭ࣛࣝࣈࢪ࣒࣭ࣇ࢖ࣕࢩࡀẶ࣮ࢺࢵࣈࡣ࡛
ࣈࢪ࣒࣭ࣇ࢖ࣕࢩࡢ࠶ࠕࠋࡓࡋࡲࡋᏯᖐ࡚ࡋṧ࠸ゝ࠺ࡇࡣ∗ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ▱࡜ࡿࡍゝᐉ
ࢗࢻ࣐࢘㸦ࠖ ࡔ⬟ྍ୙ࡣࡢࡿᗙ࡛ࢇ୪࡜ᙼࠋࡓࡗࡔ㥖ࡢㅛ㝜ࡿࡍቯ◚ࢆࣥࢱࢫ࢟ࣃࡣࣝ
 ]09-98 :2102 hariamuḤ[ 㸧㘓᝿ᅇࡢࣛ࢖࣓ࣇፉࡢ࣮࢕ࢹ࣮
 
࡚ࡋ㈏୍ࢆ࡜ࡇࡿࡍㄆᢎ࡚ࡋ࡜ᐙᅜ୍ࢆࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࡣ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࢆ❧⊂ࡢࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠊࢀゐ࡟௵㈐ࡢ࣮ࢺࢵࣈ .A .Z ࡓࡗ࠶࡛┦㤳ࡢ᫬ᙜࠋࡓ࠸࡚ࡋྰᣄ
ᢎࡢ㝿ᐇࠋ)4-1-5 ,1-1-5( ࡿ࠸࡚ࡋ㞴ᢈࡃᙉࢆ࡜ࡇࡿࡍㄆᢎ࡚ࡋ࡜ᐙᅜ࡟ࡽࡉࠊ࡜ࡇࡓࡋㄆ㯲
ࡋᖍḞࢆ㆟఍ࡢࡇࡣ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘ࠋࡓࢀࢃ⾜࡛ሙࡢ㆟఍ᅜㅖ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࡢᖺ4791ࠊࡣㄆ
ࡁ኱ࡅࡔࢀࡑࠊࡀㄆᢎࡢࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠋ)5-1-5( ࡓࡗ㏦ࢆᩥ᫂ኌ࡟ࡾࢃ࠿ࠊ)6-1-5( ࡾ࠾࡚
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛㢟ၥ࡞
ཬゝࡢ࡬࣐ࣥࣇ࣭ࣛࣝࣈࢪ࣒ࡓࡆୖࡾྲྀ࡛2-4ࠊ࡚ࡋ㛵࡟ㄆᢎࡢࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠊ࡟ࡽࡉ
࡛ࡲᚋ❧⊂ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࣝࣈࢪ࣒ࡀ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘ࠊࡣࡽ࠿㘓᝿ᅇࡢࣛ࢖࣓ࣇࠋࡿࢀࡽぢࡶ
 ࠋ)6-1-5( ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᛮࡃࡋࠎⱞ
 
 㡪ᙳࡢ❧⊂ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾ .2-5
⤫ࡿࡼ࡟࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊࡣ࡛ഃࣥࢱࢫ࢟ࣃすࡓࢀࡉṧࠊᚋࡓࡋ❧⊂ࡀࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠊ࡟ḟ 
⊂ࡢࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࢀࡽࡆᗈࡾ⧞ࡀ⸨ⴱࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢᅜᘓ࠺࠸࡜୍
 ࠋࡿࡍ㞟཰ࢆゝⓎࡿࡍ㛵࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃࡢᚋ❧
ᕳࡀதᡓࣃ༳ḟ3 ➨ࠊ࡛ࡲ᪥71 ࡽ࠿᪥3 ᭶21 ᖺ1791ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟❧⊂ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾ 
ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᡂᙧࡀ㌷ᨺゎࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂ࡛ᆅྛࡾࡼ᭶3ᖺ1791ࠊࡅ㥑ඛ࡟ࢀࡑࠋࡓࡗࡇ㉳ࡁ
࣭ࣥࢱࢫ࢟ࣃࡣ࡟᭶21ࠋ]303-203 :7791 ཱྀ὾ ㇂࣭㈡ຍ[ ࡓࢀࢃ⾜ࡀ㜚ᡓ࠸ࡋ⃭࡟ᚰ୰ࢆ࢝ࢵࢲ
Ẹ㞴㑊ࠊࢀࡉ࡜ࡓฟࡀ⪅Ṛࡢே୓003 ࡣ࡛ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊࡋධ✺࡟தᡓ㠃඲ࡣ㌷୧ࡢࢻࣥ࢖
 ࠋ]033 ,603 :7791 ཱྀ὾࣭㇂㈡ຍ[ ࡓࡗୖ࡟ே୓ⓒᩘࡣ
 
ࡢ࡚࡭ࡍࡢ࡜ࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࡣࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊࡽ࠿࡚ࡋ㡿༨ࢆࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࡀ㌷ࢻࣥ࢖ .1-2-5
ࡧࡼ࠾ேࣝ࢞ࣥ࣋ࡿࡍឡࢆ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊ࡛ୗἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࢀࡓ᩿ࢆࢺࢡࢱࣥࢥ
ࠊࡶ࡛ࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ᡭධࡣ⣽ヲࡢⅭ⾜࡞⹢ṧࡓࡵࡋⱞࢆ࣒ࣜࢫ࣒ேࣝ࢞ࣥ࣋㠀
ࡍឡࢆ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊࡽ࠿࿌ሗࡓࢀࡽᚓ࡚ࡌ㏻ࢆ࢜ࢪ࣭ࣛࢻࣥ࢖඲ࡸ࢔࢕ࢹ࣓㐨ሗእᾏ
ࡣẅ⹢ࠊ᮶௨␎౵ࡢ㌷ࢻࣥ࢖ࠋࡓࡁ࡚ࡗࢃఏ࡟ศ༑ࡀᏊᵝࡢ⾜⻅ࡔࢇ㎸ࡁᕳࢆࠎேࡿ
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ࠎேࡢ༓ᩘࡓࡗ࠿࡞ࡶᗘࡕⴠࡢఱ࡟እ௨࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋឡᩗࢆ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊࢀࡽࡅ⥆
ṥࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ᆅࡢ࣒࣮ࣛࢫ࢖࡚ࡘ࠿…␎୰…ࠋࡓࢀࡽࡸ࠸㏣࡟Ṛࠊࡀ
ࢸࢡ࣒ࠋࡍ♧ࢆពࡢ᝚㏣࠸῝࡟๻ᝒࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࡓࡗ࠸࡛ࢇṚ࡟ࡶ࡜࡜⾑ࡢ⪅ᩍ
ேᅃ⣔ࣥࢱࢫ࢟ࣃࡀᗓᨻᐃᬻࡢࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠊ࡜ࡿࡼ࡟㐨ሗࡓ࠸ᒆࡽ࠿ࢽࣄࣂ࣭࢕
ࠎேࡿࡍឡࢆ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊࡣᗓᨻࣥࢱࢫ࢟ࣃࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡅ࠿࡟ุ⿢࡚ࡋ࡜≢ᡓࢆ
ࡗᡓ࡚ࡋ࡜ົ⩏ࡢᅜࠊࡾ࠶࡛ࡁ࡭ࡍࡇ㉳ࢆື⾜ࡢୖ஺እ࡞ⓗయල࡟ࡵࡓࡄ㜵ࢆᡘẅࡢ
ࣂ㸦ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡏࡉᛕ᩿࡟ᗓᨻࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠊࢆุ⿢ࡢࡕࡓேᅃ⣔ࣥࢱࢫ࢟ࣃࡓ
 ]904 :6891 nasaH[ 㸧᪥2 ᭶1 ᖺ2791ࠊ᫂ኌࡿࡍᑐ࡟ẅ⹢㔞኱ࡿࡅ࠾࡟ࣗࢩࢹࣛࢢࣥ
 
ࣥࣂࠊࢆ࣒ࣜࢫ࣒ேࣝ࢞ࣥ࣋㠀ࡸேࣝ࢞ࣥ࣋ࡿࡍឡࢆ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊ࡚࠸࠾࡟๻ᝒࡢࡇ .2-2-5
ࡉࢀ㏨ࡽ࠿㓄ᨭࡢ⪅⩏୺᪘Ẹࣝ࢞ࣥ࣋ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉ⤯᰿ࢆ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࡢࣗࢩࢹࣛࢢ
ୡࠊࡣᗓᨻ᪂ࡢࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠋࡓ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡋࡢࡃ㔜࡟ேࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊࡣ௵㈐ࡿࡏ
ࠊᯝ⤖ࡢ஘཯ࡿࡍᑐ࡟࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠋࡓࡋ࡟☜᫂ࢆ๎ཎ୕ࡢ⩏୺఍♫ࠊ⩏୺୺Ẹࠊ⩏୺಑
ࡿࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜Ẹᕷ⣭஧ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠶࡛ᩘከ኱ࡀ࣒ࣜࢫ࣒ࡣࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂ
㔝ศⓗ▱ࠊࡾ࠶࡛᮲ಙࡢேಶࡣ࣒࣮ࣛࢫ࢖࡚࠸࠾࡟ࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆅ
ᆅࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࡢࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜࣒ࣜࢫ࣒ࡢࢻࣥ࢖ࠊࡋ㓄ᨭࡀ⩏୺಑ୡࡣ
 ]114-014 :6891 nasaH[ 㸧᪥03 ᭶1 ᖺ2791ࠊ஦グ⪺᪂㸦ࡓࡋୗప࡟⃭ᛴࡣ఩
 
ࡣ࡛ࡢࡓࡗࢃຍ࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃ࡚ࡗࡼ࡟ຊṊࡶ๓௨ࡣࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊࡽࡀ࡞࡜ࡇࡢ↛ᙜ .3-2-5
ࣥ࢖ᅜᩛࠊࡽ࠿ಀ㛵࡞ⓗ⌮ᆅ࡟୍➨ࠋ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿᡠ࡟ᅜ୍ࡧ෌࡛ຊṊࠊࡃ࡞
ࡕࡓ⚾ࠊ࡟஧➨ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍฟࡋᕪࢆ㝲㌷ࡽ࠿ࣥࢱࢫ࢟ࣃす࡚࠼㉺ࢆᅾᏑࡢࢻ
ࠋࡿ࠶࡛ᘵ඗࡞➼ᖹࠊࡃ࡞ࡣ࡛ಀ㛵ࡢᆅ᭹ᚁ⿕࡜ᅜ຾ᡓࡣࣥࢱࢫ࢟ࣃす࡜ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾ
Ⓨ᪥9 ᭶21 ᖺ2791㸦ࡿࡁ࡛ὶྜ෌ࡳࡢ࡛ᚿពࡢࡽ⮬ࠊࡣࡢࡶࡓࡗ࡞࡟⥴୍࡛ࢇ႐ࡽ⮬
࠸࡜ࠖ࠿⬟ྍࡣేྜࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃす࡜ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࡧ෌ࠕࡿࡅ࠾࡟tarāsaJ ⣬ห᪥ࡢ⾜
 ]035 :6791 qirāṬ ūbA[ 㸧ᖺ2791ࠊ⟅ᅇࡢ࡬ၥ㉁࠺
 
࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ㝶㏣࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊࡋࡔ࠼⏕ⱆࡀ⩏୺᪘Ẹ࣮࢕ࢹࣥ࢕ࢫ࡛ᕞࢻࣥ࢕ࢫ .4-2-5
ぢ೫ⓗᇦᆅ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡓ࠸࡚࠸ᢪ࡟ࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࡀ⪅⩏୺᪘Ẹࣝ࢞ࣥ࣋ࠋࡿ࠸
ᚐᩍ࣮ࢗࢻࣥࣄࡶ࡛ࢻࣥ࢕ࢫࠊᵝྠ࡜ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠋࡿࢀࡽࡅཷぢࡶ࡛ࢻࣥ࢕ࢫࠊࡀ
ࣥ࢕ࢫ࣭࢖ࣕࢪࠕࡧ෌࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚࠼ၐࢆ⩏୺᪘Ẹࢻࣥ࢖ࢫࠊࡋク⤖ࡀ࣒ࣜࢫ࣒࡜
࠶࡛ࡌྠ࡜᫬ࡢື㐠ࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠊࡶࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ᥼ᨭ࡚ࡗࡼ࡟ࢻࣥ࢖ࡀࠖື㐠ࢻ
㉳ࡁᘬࢆ஘ΰࡸຊᭀ࡟࡛ࡍࡣື㐠ࠋࡿ࠶࡛ጾ⬣ࡣື㐠❧⊂ࡢࢻࣥ࢕ࢫ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ
ࠊ᫂ኌࡿࡍᑐ࡟ືᭀࡢ࡛ࢻࣥ࢕ࢫ㸦࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡜⒴࡚ࡗ࡜࡟᮶ᑗࡢᅜࠊࡾ࠾࡚ࡋࡇ
 ]814 :6891 nasaH[ 㸧᪥52 ᭶7 ᖺ2791
 
ࢫ࢟ࣃඖุ࡛⿢தᡓࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡴ᝚ࢆṚࡢ⪅ᐖ⿕ࡿࡍ㝿࡟❧⊂ࡢࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠊࡣ1-2-5 
ᖺ2102ࠊࡣ஘ΰࡢ᫬ࡢࡇࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᛕᠱࢆ࡜ࡇࡿࢀ࠿⿢ࡀࡕࡓᐙື㐠ࡢ⣔ࣥࢱ
ࠊࡣ࡛2-2-5ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜✀ⅆࡢෆᅜࡧ෌࡛ᙧ࠺࠸࡜ุ⿢≢ᡓ࡚࠸࠾࡟ࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠊ㝆௨
ࢆ❧⊂ࡢࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽぢࡀゝⓎࡿࡍู༊࡜࣒ࣜࢫ࣒ࢆ⪅⩏୺᪘Ẹࣝ࢞ࣥ࣋
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⯆ࠋ)4-2-5( ࡿ࠸࡚࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟᧛ఏࡢ㐠ᶵࡢື㐠❧⊂ࡢ࡬ᇦᆅ௚࡛ෆᅜࣥࢱࢫ࢟ࣃࠊ࡚ࡅཷ
 ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⬟ྍࡢྜ⤫෌ࣥࢱࢫ࢟ࣃࡢࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࠊࡣࡢ࠸῝࿡
 ࠋ)3-2-5(
 
 ࡵ࡜ࡲ .6
 
ᩚࢆほྐࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࡢ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘ࡓࡁ࡚࠼ぢࡽ࠿ゝⓎࡢୖ௨ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ⓗ∦᩿ 
 ࠋ࠸ࡓࡋ࡜ࡵ࡜ࡲࠊࡋ⌮
࣋ࠊึᙜࡓ࠸࡚ࡁ㉳ࡀதㄽㄒᅜࠊ࡟≉ࠋ࠸ࡓࡆᣲࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᐃ⫯ࢆㄒࣝ࢞ࣥ࣋ࠊࡎࡲ 
ࡣᐃ⫯ࡢᅾᏑࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟Ꮫᩥࣝ࢞ࣥ࣋ࠋ)1-2-3( ࡓ࠸࡚ࡋ♧ࢆពࡢᡂ㈶࡟໬ㄒᅜࡢㄒࣝ࢞ࣥ
⬺ࠊᩍ࣮ࢗࢻࣥࣄ⬺ࠊࡾ࠾࡚࠸៧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡟ୗ㡪ᙳࡢࢻࣥ࢖ࡀᐜෆࡢࡑࠊ࡜ࡇࡢࢇࢁࡕࡶ
 ࠋ)3-3-3 ,3-1-3 ,2-1-3 ,1-1-3( ࡓ࠸࡚࠸ㄝࢆᛶせᚲࡢ໬࣒࣮ࣛࢫ࢖ࡧࡼ࠾ࢻࣥ࢖
ࠊࡣ㡭୰ᖺ0591 ࡓࡵጞࢆゝⓎࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠋ࠸ࡓࡋ᦬ᣦࢆ⛣᥎ࡢᚰ㛵ࠊ࡟ࡵࡘ2 
ࢀゐ࡚࠸ࡘ࡟ື㐠࡞࠺ࡼࡿ࡞࡜࠼⏕ⱆࡢ኱ᣑᶒ἞⮬ࠊᣲ㑅ྠྜࠊᏛᩥࣝ࢞ࣥ࣋ࡸㄒࣝ࢞ࣥ࣋
໬ㄒᅜㄒࣝ࢞ࣥ࣋ࡢᖺ6591ࠊࡣ㢟ヰࡿࡍ㛵࡟Ꮫᩥࣝ࢞ࣥ࣋ࡸㄒࣝ࢞ࣥ࣋ࠊࡕ࠺ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚
ไᣲ㑅ࡀᚰ㛵࡞୺ࠊࡣ௦ᖺ0691 ࡽ࠿༙ᚋ௦ᖺ0591ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀୗࡀᗘ㢖ࡿࢀࡉཬゝࡣ㝆௨
 ࡓࡗ࠶࡛㍈୺ࡀㄽ཯ࡿࡍᑐ࡟ồせ┠㡯6 ࡣ༙ᚋ௦ᖺ0691ࠊ࡟ࡽࡉࠋ)2-3-4 ,1-3-4( ࡓࡗ࠶࡟ᗘ
 ࠋ)௚2-2-4 ,1-2-4(
ࡅ࠾࡟᪉ᆅࣝ࢞ࣥ࣋ࠊࡎࡲࠋ࠸ࡓࡾྲྀࡳㄞࢆᗘែࡿࡍᑐ࡟❧⊂ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠊ࡟ࡵࡘ3 
ࡢయ⮬ᚐᩍ࣮ࢗࢻࣥࣄࠋ)7-3-3 ,1-3-3 ,3-1-3( ࡓ࠸࡚ࡋᐃ⫯ࢆᏑඹࡸᅾᏑࡢᚐᩍ࣮ࢗࢻࣥࣄࡿ
ࣜࢫ࣒࡜ᚐᩍ࣮ࢗࢻࣥࣄࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ㄆ☜ࡣゝⓎ࡞࠺ࡼࡿࡍᨺ㏣࡟እᅜࠊࡸ᩺᤼
ࢢࣥࣂࠋ)2-3-4 ,1-3-4( ࡓ࠸࡛ࢇᮃࢆᣲ㑅㞳ศࠊ)1-3-3 ,3-1-3( ࡾ࠾࡚ࡋ᦬ᣦࢆᕪᒙ㝵఍♫ࡢ࣒
ࠊ)3-4-4 ,2-4-4 ,1-4-4( ㄝㅛ㝜ࡢࢻࣥ࢖ࡣ࡚ࡋᑐ࡟እᅜࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࢀࡉどᐇ☜ࡀ❧⊂ࡢࣗࢩࢹࣛ
ࠊࡣᚋ❧⊂ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᮾࠋ)6-3-3 ,5-3-3( ࡓ࠸࡚ࡋㄪᙉࢆᖏ㐃ࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ෆᅜ
ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᛮࡃࡋࠎⱞࢆᅾᏑࡢࡑࠊ)4-1-5 ,3-1-5 ,2-1-5( ࡋᐃྰࢆㄆᢎࡢࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂ
 ࠋࡿ࠼ఛ
࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋどᐇ☜ࢆ❧⊂ࡢࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂ࡛Ⅼ᫬ࡢ࡝ࡣ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘ࠊࡣ࡛ࢀࡑ
ㄯ᪥ᚋࠋ)4-2-4( ࡿ࠸࡚࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⬟ྍࡿࡅ㏥ࢆồせ┠㡯6ࠊࡣ࡛Ⅼ᫬ࡢᖺ8691ࠋ࠿࠺ࢁ
ࡿࡵㄞࡶ࡜ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᶵዎࡀ௳஦ࡓࢀࡉᧁくࡀ఍₇ㅮࡢࡽ⮬ࡢ᭶1 ᖺ1791ࠊࡀࡿ࡞࡟
ࢩࠊ࡚ࡗ࡜࡟࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘ࡓ࠸࡚ࡵ㞟ࢆ⾗⫈ࡢࡃከࠊࢀࡉ㏄Ḽ࡛ᆅྛ࡛ࡲࢀࡑࠋ)6-1-4(
ฟࡀࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢ௳஦ࡢ᭶1 ᖺ1791ࠊࡶ࡛㘓᝿ᅇࡢፉࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗࡔ௳஦࡞ࢢࣥ࢟ࢵࣙ
࠼ఛࡀᛶᛴ⥭ࠊࡾ࠾࡚ࡋฟࢆ⣬ᡭࡢ࡚ࡅྥ࡟⬻㤳ࡢᅜྛࠊࡣ࡟᭶4 ᖺ1791ࠋ)6-1-5( ࡿࡃ࡚
 ࠋ)3-4-4 ,2-4-4 ,1-4-4( ࡿ
࢟ࣃᮾࡢ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘ࠊࡋ⣙㞟ࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡓࡋಙⓎࡀ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘ࠊࡣ࡛✏ᮏ
࡞ࠎᵝ࡛ࣥࢱࢫ࢟ࣃすᮾ࡟ᚋ๓ࡢゝⓎࡢ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘ࠊࡣ࡟㝿ᐇࠋࡓࡵ࡜ࡲࢆほࣥࢱࢫ
ࡢ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘࡟ࡽࡉࠊࡋ࡟⪥ࢆ㐨ሗࡢࡃከࡶ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘ࠊࡾ࠾࡚ࡗࡇ㉳ࡀ௳஦
࡛ࡎࡣࡿ࠸ࡀࠎேࡓࡅཷࢆ㡪ᙳࡎࡽ࠿࡞ᑡࠊࡵࡌࡣࢆဨඪIJ ࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃすᮾ࡚ࡗࡼ࡟ゝⓎ
࡜ᐙືά࣭ᐙᩍ᐀ࡢእෆᅜࠊࡸ࿡ពࡘᣢࡢゝⓎࡢ࣮࢕ࢹ࣮ࢗࢻ࣐࢘ࡢࡽࢀࡇࠊࡣᚋ௒ࠋࡿ࠶
 ࠋ࠸ࡓ࠸㏣ࢆࡾྲྀࡾࡸࡢゝⓎ࡞ⓗྥ᪉཮ࡢ
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